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^ ,, j[ó» â xviíwp |3é A«striá-Ĥ ^
w. enryp̂  • r̂ lvindícAr .una jvstei.
íÉíSisy'WsKÉ^  ̂ t t 8¿iíoii f̂aíA»'‘iíiteíítsíi 4i8Soc el Botado
f austfO ''húdgaro,' ‘s© 'a rro ja rán  en  lá s í  
A ^ t t l l í á i w  ; | t 50 ¡pretexto
' rivalidáfeí a© servl(& y  croatas/ r  ̂  
deibî tos deps«- que se pudo creer un momento  ̂
' ■ í  ̂ ' /  ciliados por la opresión que unos y
r i^ á T O & S  ;̂ oíros sufrían, permiten presagiar a qué
€ i i » e  F a s < 3u a l t E t l  S I L O !  V iC T O R U  E U6E Í I I
¿iksjjit̂ íliS de Kí'̂ rlcp ffusíia §? Jpaíscs^
Hoy grsüdftísd ¡sdoúiê íiKifét'ito clsĉ mfitogifáfî o. Reap̂ rkfési" «le î  uotüibHísfnia y
O E « i p i l .  •  I f t i iá l  fS  !s f l i l i  I f 'ém,
Hí?y Ers!9jTÔ 4*s?? í5u secfílf»̂  corito da 8 a 12.de !a bogK  asííeBársíiois !q fi5r
ixtraprdií^ffe palícula, !si sú'^or p re d a tx fó a '^ lM a  por,]ÍRge?ífa! cr«a mosa .cinta d® 1,500 suíiilrcs
' ■ a  s .¿ © ,B ¿ s * a  y  ©1 s h I1 ® m-@ G o iú s ^ I  ju g a d a  d® b o ls a
magnífica proáricck-3 dy la cK̂ía MbSRo> de nn srgsimento a«iaaia¿síís 3ntg:'í;i»6fej<?.
jifffst h &ipm ' fupH(̂ i¿8, *tós ̂ se#:As
i%nidip«fi‘l̂ Í82{?t cslidsd y. ssol̂ r̂ »
| ? $ i5r5e i i i5¡E /grado de anarquía feroz ¡legarán esos «piitímlentos.Sft imponen métodos nuevos a Euro­pa sipo quiere hundirse, en un día pró­jimo «n Ja harháríe uiíiveraaLJ uan Jaur^ . J ^ l  m udhacM Q  úa.LRaTía. & t r i M  ^ G fa a l iá & d a s  «3aum os^.t
íCídé catástrofe Urescjlsp que 
hlemp, m  q?Nn€ias\^roppp para 
que compreî ^U ql peligra deJú POlin- 
ca imperialista qUé desde'hace algunos 
años iVteneff practicando kw gobier̂  
nos? ¿Quién puede imagiharse *in ho-. 
rror lpy(iué Sería una guerria hniversál, 
cuando sé están ya viendo ch^l^Sdñ 
los efectos de las guerras parcial^?
La civilización europea sufre se 
qué fermentación de vlolenciá. Tur­
quía’ ha p^ado caro, con la sublev^- 
ciórdé los hbeblüs balkánicos, el eS« 
pkííu de infoĵ rancia otohiana, de ceu~  ̂
tralIzaciJón opresiva y de exclusivismo 
que haper î^o al régimen Joven tur-  ̂
co», a pe\?.ar de cualidades y virtudes , 
que han vsidp uiuy pocq aprecíads .̂ 
Pero los pueblojB balkánicos, a su yez, 
han sido castigados por la política de 
xvanidad, de megalomanía, que casi 
desde. efpriPdpio ha corrompido su 
'«nipifáiV.'
Le Turquía, vencida y despojada, 
i lia sido vengada demasiado cruelmen­
te. Los griegos, los servios; Ios‘bú!ga- 
/os, se han diezniado y destrozado 
ii, iQS a otros, con sus manos cristianas. 
|,Q  ̂ relatos oficiales o casi oficiales 
quQ 3 e han publicado de las «atrocida­
des de las «atrocidades ser-
vias> de «atrocidades griegas», 
hacen e^re.'^ecerse la imaginación. Ei
zar de Biiígat. * í f i ? °profundo d e  su.' ca*Hl!os para escapar 
ai asesinato. El r¿.̂ V de Grecia ha sido
muerto por un búlg."**'̂ » y ha temido 
instruir moceso conhv  ̂ matador por ̂  
miedo ádesfGÜbrír ̂ las «laquiaaciones 
sub|errdneás def complt"*̂ *,
Italia ha visto con doloro."  ̂ sorpresa 
surgir la revúéHa rep «®
Romaíla, reipuesía del pueblo' •jb" 
Iré adiiliia'Mipedibión de TflpOí'̂ í̂ nla,. 
qué'̂ pillê iOT de ItaliIIQ
el parMq 4¿^ps frutos de pro put? »® 
le habl̂ pcómSitído, sino? un desierto «ide 
arenáj tu <léfiqlt de 2 OOQ millones, tM
pc^eti^mien^ide los Impuestos,,ya. 
muf p^ados, It pat\alízaeién deja in- 
duttfii, | t  falta de titbajoy lamiseria.




La Coudsiiiife- de la £txpc«idóir próvin-
4a><ihKttdini«v mAsviftalda #tMA f!ic/ya«fvusfllai:.
Keqáscdiln coCTinJi? pHitn̂ tíií dpi® d;,
Argumento fnf'’-r -í s i- ?; í.v . B 4 íateti'
Boremrs aaiíca ’síüíof', S,-:í:. dos ñdqcii j
estas peitcniss y f'.̂ tí'̂ adísímos no nsustismn ios prec
0 b3 í i . g^ 'd lM ias#s8 trd iiis$ '.0* ie
La aecdóa com ;̂' z kti h tsís S 'Q «leásneiíiiflnii^d^s las esitrsdss de fsíVinf.
Bsiíass fíi =. r
EN BREVE GR^N ACONTECIMIENTO
s,'• f;,3í?'|| llgKÍijis ííKtffaáa.íig;s?w ■• O.IC
El acero, qaese desvió m  tonto5 asomó 
por debsjo del braznelo,
JMscbfis psitnas y !a vuelto al raedcj, 
¿Qsesonieiieli?
próximo, qH8da festofeda ét la Secrstaría 
de la BcoRómicR, piso principal dél Cou- 
ralado,̂  riaza' de \á ConstitHdÓn/ nd- 
snerd'd. , ■ ." ■ '
Las boras de oficina serán de ocho a do« 
ce' da (a maflsnai pudfsndo acndfr a Inserí- 
biróe basta e) 204  ̂Jelfe fe> expositores y a 
soüdfer se fes reserve ei sitio necesario p̂ > 
raaKs lusfefedoifei', a cayo efecto se fedli- 
tarán Reglamentô , cédplss de Inscripción 
y .cnantosaitteced̂ nt» dsiqeh fes Interesa’’ 
dos.
Málaga 1.** d® Jelfe d« 19H.*EI Comí- 
navio de la EtUWfefeu* ^r^ft^seo Rivera 
Válemn.
sm ^
CdutpaiHi te p r a  Atitlnzi
S . A .
Da acuerdo con eS artícnio lT da ios Es< 
tatotosf se dta o junta general ordfnfudn 
dé seóirps acdoalstas. el díd 15 deiVeo- 
rífente mes, a fes tres de ja tarde en eí lo­
cal ssdel, Pesesderte Níseva.
Málaga 7 de Jafio dé 1914 -Ei Secretâ  
r̂ i, Antor̂ io Garda Morales.
m
^réceffiiépiaña, dóh¿é la vida se hace 
éára^ l̂ndo pías pasados, en Mu* 
dn ,̂ 20i!rahóttaiS fueron #Qt^®das 
por la mtt ch'edumíbre, éxasperuda por 
la vMiblda dpi precii o del,pan, ; .
/^Ja ̂ i^lón de- ja Bpsnia HersfiP-
Vliiai, ^  régimen de óprtlsIón TbhfóGráfr 
tica que ha pesaÍP sobfé Ips paíifes 
ancixíonados, un ttpógrahp servio res- 
poihdê  con una boitiba que faifa; un es- 
tudí/antífl servio reUpojide p #  disparos 
de lícváWer que aí akchiduque
Fer/ctudo V 'á su ipujer. ¿Quî  no te  
próí >drrían los jpfeues del árchiiluque?̂  
Habría ique renovar la política áCfetro- 
hün|Í£ara,\cQntéiier a Rumañíá. inspirar 
más' fnodosiia i  sus' áliadós' de Alenda > 
nía, imdaV monarquía sobre el tií- 
t)ómmém&n\co,' húngara y eslavo. 
Sí, síá tal# eran los grandes d^ignío* 
que lÉlU'a trans^  ̂ la H t̂orla. 
Pero si® desarrollaban enunaatmós^
feri dé y P®*®«pan-ser Id detuvo todo. Por todâ
partos fh ríSeütó pensamientos bruta- 
tes. P6r\to/1asii|ím s JMI desarrdlan 
ih|tint(fe Ale® ÍQuién puede ligu-
raÉse lo qUe 4 'i®!’ t  .EííTÓpa ai mañana, 
en éata Europa \sjlturada fuerzas ex­
plosiva, la gueS’u general estallaral 
Las guerras dé ni%'IOualídad, íâ T S®®“ 
¡Tras de reza/ kif g  uerras Sociales,
I  más horrible tém- 
fifego que ha
La <tela> deGonMíez Naudín~iVa- 
líénte «género»] -Cortadores: «Aí- 
gabeño Ib. «Alq^aráfio |»! y ^Car- 
ñícero». On Con sus oficiales y
áj^ehdices
: tn  i^ra<fea!^léh.|á§rré^ y con átei 
, Vn^ol/^aiá». Erfe' sombrío é»taniosGo- î  ̂
mo paré no constiparnos. Fero no es cosa 
dé,Mr|¡eré̂ ^
(jijaé ei déipertar iería, ¡iyi tan amargo...
Á Í|S cnatro y medía esíames todos én 
«nestrbé pHéstos, y pnésto qfie óo faifa 
éí fil eefíor R¿?dO en la presldencfa 4e 
CéelUj, vémos a reseu^^ el feifejlilo cOfeo 
píos ROS de é entender, n it,^
séifemoB, en la Ihsgotabiê bŵ ó
fe4qr/ qDjdo sfeppré, ccmfiédg| y defe^* 
dos. ¡A lanna; afes d o iia^  " 
’y,meafe,'enpNaSoj / # /
«Escogió», negro, largo, gardo engati­
llado y can 4ipo y edad de toro. íLástima
de armas tan impresentsibie»!
«Escogió» aalfe por el 8 en cnanto m lo 
permiten sns facnitades, qm m  son pocas 
y bnyen.
«Eijío de Alcalá» toma con el capote si 
bicho y se tir» naos «rentóle» fenomscâ  
fes, por vardnisea* agneatandó, tempfendo 
y mascado. ¡Hay toro y «fenómeno»!
«Alcalarefl»», se despega de «Eíccgfe» 
cnando transcurre cierto tiempo prndea- 
cíal, y en tonces recoge Usa ovación nu­
trida.
Un marronazo, y Jasé Garda saca fe 
media verónicii para desíumbrar. (Mái pai< 
mas).
.. Poderoso el animal, pera sin bravura, 
ni cedida, sg«a!»ií tres iaíitariiízoíj de Ipp 
piqueros, 5 fe» tambjfeá y fes matados 
caballos. *El tercio anda. aídní̂ doi feterviaíendo 
toudb fes artistas; (Palmas).
«Alcaiart̂ a» toma loa pallilos por que 
le saie da! aíma. .Î oíémos que son Infisl- 
Wes. .
lííCita el diestro y el tord aej ê despa­
cio, estropeando el negociado. «Alcalá» no 
clRVa y cita de Buevo. Ahora ei bicho acu­
de más franco y el tío de fes pafee aguan­
ta como un sufrido conJWbuyañté par« 
cambiar coa Hmplezu, equidad y economía 
(fe de los pales), eá fe mismísima cebéza y 
meter fes moncüi«)dlfeBfes en fes reverendí’ 
simes sefeffis péwddfe'í. (Grsn ovación) 
(Olé fei tíos fecsi
Los pollos de turno cumplen sn comatL 
do pronto y de manará dfecreta.
«Alcelareflo» safe e matar eií̂  medio do 
■clerta -ímrfeslded éQ*e ■ • '
Uso natural; otro ayudado por alto, sn< 
cando in bandera por el isbo; uno de pe­
cho, de gtt»po, eipê r̂ r del lisia-; otro syss- 
dado por alto; uno con fe deréqha; dos té- 
lonaxqsy en deiarme po'V mor de les epre/ 
tures.
Los peonas se dedican e sembrar el rue­
do de peña. ¡Qae «sus» yé fe totendón̂  
criéíérésr ,
Más pases, siempre ccrqults y valéntóa ; 
y parado el diestra. .'
F'éró el toro se hsrta despnés de tanto 
banderazo como soportado del pednuléi 
y humiife y escatbs, dlfiCHlisndo la lebor 
del espada, y no dejáudófó theter el bfszo.
Uá ataque, salléndo él matador eafronll- 
,lado y derribado* En el iueló, el da Qca- 
záiez le tira un hacbszQ y «Aigabfño» se 
mete tonto y ton bien al quite, que asimfs. 
mo es entrampillado y derribado. (Ovación 
• Carranza, y armvchlcho matador que es. 
tá decidido y vuelve u la eprga con cora­
je).
Otro estoconazo entrando en corto v es* 
¿Techándose de toi médb se se Heva 
«Aiciiaréfío» nn nuevo coscorrón.
Ei acero queda contrario. Capoteo; el 
toro se echa y se acabó. (Apieusos, que 
«Alcalá» agradece desde el estribe).
--MS»,'«Cahpnpi;̂






¡pasado sobré iLníi 
/  jLa fuerza bruté 




la vez, jinlveje y 
contrlRútir a la créací 
de l r̂ánclBf de ítallá,/ 
^énéás. Nq;p 
razas, de religiones, dé 
Ífa^fsiíio, qué; íe  ág. 
>éP. Ese ehociueVÁ
le ^ d o  a una es- 
iraiMaen el mor 
* "̂ ién̂ fééQiverlós 
li^íféihpo te-







)fevm de Eurqpé %i\ÍervÍnfendo ^  m aq fuerza niQíé J, i tío para agriar 3̂ 
l^lbtár los antagp íai5imo¡5i 8»«<> j>®>Í 
¡pacf^nrlos, aiégi irándolfés garcías 
Uhcéíad, dé ségbí/¿ridád̂  ̂ y
^sam.’̂ ío t odos los-̂  eísraentos 
licoi V religioso I durameMe traba- 
‘ bs medios
Baikanés. un anjf- 
ana asípi^nicí todo 
_ ido IrUtéréérá \  ineficat. ; _
 ̂ '-““̂ bérnanhí Aüátfia-ijun-




Prelímlnafes obligados y el tomier mnúo 
enfearena.
JJn acróbata ffemado «Saltador»̂ barren* 
do en negr04 nada grande V éometUdo da 
avíos.
Al primer cepotszd d@ «Aivarádo» salte 
43tiás de éste at cetfejóA, próporoJpnán̂  
danos el primer sobresalto. ¡Hambre, «á.i> 
varado» , qué parece que toé éyer cuando 
nos io encogía usted con esas cosssl .
Vratto el bicho Q la urene, porque en el | 
pssilto le lidia hfibfe dé' llevarse con cierta 
dnlcnitod, Carrenzsi O Pedro II, veroni­
quea al de González con la buena voluntad 
que sUale ponerse en estés ebsas. Pero no 
pasa de ahí.
«Seitudor» se le cuela a un piquero y 
«Â gsbeflo» Insiste en dar unos téionézoi 
oarafljsr al áe fosbrlncos.
' ûtretento selpito unos pcqaltos el su- 
■ndfcho Qu® no calda da poníir or*
defflísfelb’***®'̂ «»8 huyate».
e l X T « “ / f c .  to
parten eipelp póríô iitoshdad cssiT '̂ ■ ....
Ei plato de téiueru sin Idefe, Oii íodoU 
modos, puede erregferse, porque ha que* 
dedo un éjémb̂ ár purî i sangto,.. gorda' en 
In candente (¡Qué bien va aeüéudo ®sto!)
Ei de Ganra r̂  ̂ sil Sc;gundo acto 
reservón'y accbardedo.
¡Menuda tepérfe le Uevén pasada por 
fesofes!
Y como â da ía cosa de éste modo, pues 
claro, fes chíCQs «Aivorado» (¡dé usted 
les gracias per fe de «chico»!) y «Vhlarl- 
' en "Eb del oaréo como buena- 
m6»to puédcf! y los dejan, ' 
¿Olverslonsimcni? ¡Q̂ iá! Pero son cuatro 
Jttas los que ve uno o vivr. lRuede, rHédel 
|̂Cuan(fe ifegn fe bcr«̂  CafruRza, péctré̂  
iliido dé munfctosies y Viveríns, pOf̂  il 
Vtoáéu mal dadss, p@g»i unos banderazbs 
Incófetos, Inodoros, y ¡vétete en oros!, en­
tré los que sobresato un pî se ayudado, 
«ps» uhu«totoniple». ¡Los hóssíbrcs!
DéspUésdé fiÍQ, (antes no fe ; de­
jar); y eürandbbteo, píírp quedá̂ sdiie en 
la cara eée} Instante de \m fM̂ gaUiss ne­
gras, un (duch é̂ hondo que hsce pupito, 
Más tefe y ottoptnch«zO; én igual terre­
no, y era®t*®fent® ÍS®®Í ®® feJfel tteque.
*-̂ 10 que tro-Uu refilpnazo de sailda, m... ,„i,
pieza con «Carnicero», qué ya hi?itetvfc,. 
do muchas palmas en quites, y le haCe el 
juego para cinco verónicas superferes, en 
las que epuwta bU:!ñésiÍio elJtdiadór, y un 
recorte final muŷ ñ̂ido. (Omción).
«C&ñoneio» m arrima, coc aiguim voluu' 
¡tad, hsRtocnátro yécera Ens cebaílos. y no 
[sé cobra ni en caldas al dcfuhcfenes. En un 
[Intermedio salto bI cofrédór.
I Ei apartodo de qnitê céstá bien», éesco-̂  
liando el msífeguefte Barnsrdo, qué fes ija- 
it̂ ncípiáâ nse a ios costllferes /  
«Ocrnlcéto» es apteudídoil rélfrarse al
estribo.
. Lera y «pinamlta», con !a mehaila de 
furho, cUbrentel hueco número dos de la 
lldfe. ■
El de PfRdfn vuejve e seltar, haciéndoio 
ahora por él cinco.
Como parece que «Interviuva» a un 
guardia, grita un parroquiano:
—¿Q̂ é le ha dicho ei mN-indír?
Y conteste d sgí̂ .nte. del; mâ idpiq:. - 
—¿A mi? ¡ «Nsudín» de bartlc»!#»! 
(iQueie vUy&r ¡Qné se Vayé! (¡Gractee!) 
Bernardo Muñoz realiza una faeoa r̂ big ̂ 
slüa î tentouáO ansa cosas, haciendo otras, 
ner ôlillo y bT«otep8-dpimr «quedar to»o» -
■“ d.  ta a .
¡̂ ’..S?ihi?*aalais!M Mthta dê rinnra
En la primera fguefeda, un ptechazo em 
toBdo ngerltoelmozp, ¡C^imiJ;:.  ̂ .
g a r lo s  pases por aito sotoe in fequierda 
V'UtfiUHsi trlncherlílas de ©fáctoití 
^Iteiido tablas, otro plnchszorbitoíío.
En terreUo dlflcl!, otra «raojá»,,
Media defecteosSIIa. ¡Cisiraa/ «chavafe»! 
Descabelfe « fetereerir. (Apjiiaos gene- 
rales),.
Cuarto. «Claveillno». negtééntrepefeo 
meano, coliblanco, y apretao dé cuerna.
' Pe libo no hay;dé qaé. ¡Va|i un saldltoi 
y una déslgustdfldl
Eint̂ mbsrgo, o por eso, no se fe estiman. 
Pidennín, joven.
Tsrdo, y por mor de! detecto, hace una 
sosapiüfea en Pero toma tres, fes 
tegiamentortes y hay nn nurronizo que 
anbter.. ■.
Todo en medio del lío mas espantoso y 
más desconsoíadol'.
Tal lío ímpmsa qito hi>to ®1 presidente 
llevs mal fe cuente y ordena foguear a 
«Cfeyeílfno».
La; parroquia vocifera y a «Vlllerlilo», 
que safe cm Esa del eatompido le abnchenn, 
vuelva fesutoridef̂ Kobre en acuerdo y 
fes dsmíh paSos son de ios carrleniei, Con 
fe que fe tempestad se reduce al vaso da 
agua agitado.
Con sus palos da todas clases pasa «Cla- 
vellim.» R,poder de Carranza, quien brinda 
8 Hubs señctris» que fe |femto con tal objeto.
*já|gíbefio II» emp̂ í*zá( dando uá pase 
por qUo 5 feegn «e psrwlte largar una 
buanúî r̂iu de naterales iiit amor de la da* 
tecMidf^d de! nsndin. «De ios aprovecha- 
d-iP.̂ V .
üj ptncbrzo s-eidlilo y í̂ r̂pap̂ fcuiaro 
hondo, dtsienteriUo 'Medía delanteré̂  
ydiMvíiidn.
^  Ja suerte cenirarfe, otro pinchazo 
hoB& f̂epí r̂o, selfê d<>se el estoque.
ü *j biíieti pI*í!í-Z9 en ¡0 duro, que np se 
apiíiufle, por que hay que ver lo qae nqs
abnrrtmcs. . > :
Oíto pííích&zo má?, ¡y van mil! qaedán- 
do*«i áhora diestro y tero,
Eu ipé demás esívites, msnoa él quii aga­
rró hû so, @! que se q̂ d̂aba era ea artlsto* 
Un descabezo torísado f;'go, y toro da 
unbrî ĉo y câ . iíAlv«r«dc»;qatere8pravé“ 
tĥ r sjcaafóii y fevanía al bicho ei ísíten- 
tor;:epijnt>Uarie. Y fe psga m  puííhíHszo a 
la fé?, esto'édo yh en pie. «nA'vér'adc!!»'Ei 
de González ss tumba, y lo vaelve a fevam 
tor.il del cach'ste. ¡8ere§it)j 
sw Germana jitcierta# per ffe cune!pliicho, 
(Palmas y ifsCov),
' (,Cu8??do aparece el q^kí», msdjos es- 
pectedores escrífarsi » «as cases que contil- 
nunn sin r̂ vedad, y que eí
pasto que termine la corrida. El comp̂ ñe* 
ro (asíed, perdpna, dea Pem-I), «A! Icelo- 
nm», envíe u un chico por «Â na tí.» Vene- 
efe» para.dístintoor upas que van
eiomátidOto por fes sienes. esta­
mos?)
'.«Melrrc», négro mrtno, con aspecto de 
chíve, áacUdfdfiü?, y coa un flamóá como 
un limón* Pe pantos viene también arre- 
gfedo,
Péro salté por el cinco y corretea como 
unfecü.
«Aleslá»iancea fu dos tfempos.
Custî a vates de paro compromiso, dos 
csldas frrémédfebl > s y un csbaíio c .ír upa 
«puniíie» de conslderadón. Muerto, ramos,
En una caida de cuidado «Alcalá» colea. 
Pero fió hay emoefón ¿A quisn le quedan 
fuerzas para emocionarse? Y mano» cu*n- 
do el ifo auiqenta, el toro este entcbietedo 
y, fe rodesn y coBíempteis 5.555 toreros, 
2222 picadores y Mil mozos da plaza; 
¡La ecsgénacfoii!
A fes treinta y dos meses y un dí '̂ de
S isón c«iríreccfenal sacan a «Melerô  da las bfesi adonde se aculé stiá por f! aflo 
IBlSgacybardade y aprestándose a fe deten- 
sé contra té̂ *̂
* -« chiebf Ú8 García «Alca'á» clavan 
« sí;
¡Gfero, wmbrt! Hsy q̂ é abreviar.
E! espeta ®?!ña toreando sobre una y 
otea manto/'
üfí ŝtocpnrva entrando ligero y a ma­
tar, ■ ' , >■
La r spéda queda tendida y un poqmun 
dé«cá.
;Stíc«ii!i el hierro, y el de Nandin 88 echa 
parn tavsntateé y morir poco después del 
todo (PaiiKésy síseos).
Lo,segundo pare dejar en píiz y ti’anqa!- 
Ics a ilOi qne dormiten dukemente).
Además «Olavélilno» (¿boí’.qué?), tiene 
«cliso» izqulértó rep«ralé>: Para másUS
ciarfdéd: sin * réparar* ¡Sf ée fe hubiéran 
«topérade» veril por tal sitió y estaría bfen 
en una úovñladal''r>- Oirrenza varonrqiéi mn tetoetatatih|- 
cho, f  tíwdlgaméiite), v?
¡ilÉ úlilmoü! «Colegial», (¡travieso! 
¿Telan tenido tía rodiilat hastaestos bo- 
rsi?)r negro, fergulto, corto de cuerna y 
asiibao.
«Carnicero» p̂ gauims excelentes-ireró- 
nUt9ííf:y Bíü fe ve eoftar» y baen Juego de 
brâ to*’ (Míuhás palm»»).
Oiltoíw písyazíi» temíaos uyos a! eacaten- 
trtf '3l̂ 'otro»in fRerzu de acosarle, mucho; 
Una calda y dos potros «ecuánSmes», que 
decía el otro. E«o es .cuanto da «Colegia!» 
eué̂ prfmer térbib
Béfeardó hace baeios qaUes, parando, 
oblljjtondó y adórnándose, (Ovacíóe).
«Afgabs» y «Alcalá» intervienen con 
Rpluésos, y nlo ótro y Éo de más allá.
Ei propio Muñoz toma los rehliates, y 
desbads de unu pasadite de adorno, clava 
un par de baHlestlite, saifendo achuchado.
¿IMgeb&ña», que está en supucsto/mete 
el capote con oportunidad. (Paímas a los 
dos)/-'"
Garrido prenda sus pallilos finamente y 
«Dinmita» acaba e! tercio con medio
jlmáQz va por lo último» y emptera 
fu^ar eon uno por alto b̂ sno, y varios 
natrnidee qit® resulhto borrosos por mor ̂  
fes hervios. 'Un feyudadb por b»jo, exce- 
leslto Varios mantezos y un ataque coa le 
paraí un pfechazohondo y un tanto cpn« 
trarfe;.s..;'-' .
. M?a pases, entre ellos una trinchera, ra- 
rnsfudu bou tequeétto del |éétuz.
Uiiios telonazos <fe tfróñi conJu deredia, 
pqra arrélihlferse a] fUiiñ. (Gm^̂
péspi^ dé «tN̂ fechaiEO,̂  fw« dilanterl-
Ha hasta la msno qse eesba el negad? áo, 
«Csrnfcero» es «pfeudido por a-kia p 
nos, que le fian visto con sstfefeecdón, y 
esperan verle con mî feres «togidps»» 
¿Seanmmn?
¿Novfilqs-torcs, ESO?
A cualquiera que 00 le pregante por Ja 
corridlto, en la que por parte de Jos dfes • 
tros habo adertos pardales, peî  por el 
ganado y otras (^Htss fúé remátodimente 
mala, no podrá decir como el pptoohsja de 
la zarzuela; /
—«¡Pirece que faé syerí»





lÍ f  míffiEÍrsS ROsea reque^da por fes mlsmcs inieressdos; 
Mte 63 aaUisto qs8 Incumbe en nbeofeto a
colectividadson fes llamados a sabisnar los errores o 
faites que existan e?i »|jg. ^
Uflj periodista, fa prensa onede dAh» 
«ene derecho a dfscistlr la gestlóa en dei­
dades y corporaciones púbficas u «ofiola-
}S o r « s^ .iS ® fIICÍOS o perjuicios sfectan a todos los hábl- 
cS*?ldes8."*̂"®**̂®‘ **" distinción de mati- 
Hice una
Por cuenta propia
visita al «Centro ReDubiicB.
sacando
y woraHdad, y no di cuenta
Hemos esperado varios días p ir ver si 
ese señor q«e en ei digan cofpg«-:¡i cEt Dia* 
rio M&l3gn«ño» se firma «Otro quslfimoo- 
co es rep: óltcscio», aiudí̂  ̂de m»¿vg s nues'- 
tro seguido srtírufe «kformsdón», que 
trateb» de asuntes de Feriaaa.
Lo primero que debía haber hecho en la 
primera atnsiós que nos dirigió, era fa&bsr 
estampado al pie del fr̂ btujosu nombre y 
apellidos, pues consideremos desatención y 
iéscortesfe q̂ e haya contestado en la for­
ma que fe ha hecha - qafzái inconsciente» 
mente—Sí qalse, como yo,firma todo eq«e> 
lio da a.la Iídz públko/.
Lo segufido, híibefss tefarmado h\sk de 
nuéttra actû dón ea Perísva, püra nóin* 
currir en contradlccfe»6S, que demû Rtrir̂  
qm no éstüuî  en dicha pueblo durante 
peestra permanencia, o que fe han ififotlms'’ 
do w»L mwy saai ©a todo,............ ' \
Sefler «qse Jampoca r.s fepii*.bl!cs«ü».— 
y l̂ mentemc'S no poder estgsnpsr &qsí su 
nombre, para sabso a qmén tensimas e! ho­
nor de contestar —fe primero que telcifiias 
el llegar a Ferisns, la prlm'̂ ra persĝ :? a fe 
que tuvimos el gusto do visitar, f»é al se­
ñor aicside, don Rsmón Afeáî tura, el mu\ 
entr âmos nneciiirtiide presantación que 
nos dió para él níô ntro querjída director, y 
departimos un buen rato con dfeha autori­
dad,
A 1a mañana slguieate, das horas antes 
da la primera reunión que tuvimos en el 
local de «La O tensa Perianense», fuimos 
llamados por el señor alcaide, y acomp&ña- 
dos de un alguadi, acudimos al qiífé á»i se­
ñor Mata, donde ya nqs espereban dicha 
autoridad, don José Arrojes y otros seña­
res. . ' ■
Previo permiso de fes concurrentes, el 
señar Alcántara sós Hevó a unsafenefto 
aparte, y tuvo con nosotros franquezas e 
Ingenuidades que fe égradecemos, y de las 
cuales en los ertíciios de «lóformtclón» 
no. hemos hecjio uso, pues se tratebs de 
coníldénciu psrtIeUfer—icomó él dtja—y 
hemos sidó tan cóteecfes i  ton cuiUpifdores 
de nnfairji pslsbra, que en níndano de 
nueitroB trabBjos fiemof becho mención de 
dicha entrevisto, y así contlnuaremas, si js  
que no signen molestándonoR con más alu­
siones qué se aparten por completo del ca­
mino de la sinceridad.
Ha de saber ese señor «quetompoco es 
republleano», que e! que tiene el gusto de 
centestatie no ha faltado nance ni falto a la 
verdad, por nada nt p̂ r nadie; y esa Inge- 
k¡5!í!^ "óra éé. Aótá en Jor urtfculos/ 'ese 
moófe de ijacer éqúuibrfos y,d̂  Ssoiíi'vela- 
(toménte 1a verdéd, RO jtxfste; éé sóle el 
fiel reflejo de fe que prometimos al séñor 
alcaldes que era trosladsr al periódico 
caanto nqs digesen,^u comentarios, y ahí 
están nuestros dos primeros trábe jos; y no 
hay nadlé̂ ^̂que cofiOclendo nuestra gesüóu 
en f  frlana pKpda decir fe ô ntrarló.
Al señor AlcántirA le intfcipsmosr-como 
él récordaiá—que si alguien nos aludía 
«desde algún diario, entonces contestaría­
mos por cuenta propia, etnUiendo |«ldcs y 
apredsclonei; y así vamos cumpliendo 
cuánto prometimos.
Ya vé ei señor «q«e Iprnoco es republi­
cano», cómo hasta «qeií Jl bsn Informsdo 
mny mê :ye vecóüio hsbísmos con ei señor 
álcaida y le eiĉ schamos sMémente un 
.buen Falo, fe eseJ '.''que no nos
hacen f̂ ka mentores ni matslros qué guien 
nuestros PISOS en este nsuéto, que hemos 
iiatado con toda pmdancis, calma y radl* 
tud. Todis las alnstones que nás iij di * 
rígido carecen, puê , de fundamentó; nos* 
otros RO hemos háblado por evento propia; 
sino como una placa de gramófoná/qra ha
ÍSa n o S lh '"  K fe T ^ SSSfwn 9"® uarafeüdad era el5S 1 fha InformsdfJí.; mas ya qéé sé
alude a elfo, ‘ fe hago constar étC y ésfeV
y - «"Prétair". ^
. ****̂*' *1® perjuicio dé tratir otra vez de e3te>u8isatojRi es necesario.
F, Olivares Juárez.
suicinio
Ayer msfiana puso fin a su vida, dfspa- 
rándose un tiro en la región temporal dere­
cha, un joven Itaniada don Prénclscó Qutlá- 
fra? de 23 #008 de edeLbebl-
ti^e @» Ja caUe de Alamo» número 32.
defssidda domícjíto
Como a loa once de ia m«flsna se pru» 
sentaron en el cuarteilife da ssesjrldad va- 
rfes mnchjachoB, diciendo s fes Bgestos aliS
auSíñímlr^32de la calle da Alamcs,
El tsníeaíe del gaseípo, don Fferesrefe 
Vivárteos y el guardia Francisco
®̂ Indicado jugar, domŜ  
cilio de doña Arecel! Q-ííoíane, viuda m, 
!* ®Jí®*“*dpd, esicontrájiiíitjse en nsja d® ía» 
habitsdones tsnéSdo 011 ej o con 'et 
rostro bañado ara sangra sñ joven Qaliérre:g 
mmnSftn», podando señales da vida,”al oá. reí̂ r. ■
ínmidiatamenSe se m̂ sdó por una cami­
lla a !s casa de socorro de fe calle de Ma- 
ribl&nca, steatfe coadaddo en elfe a dicho, 
centro benéfico.
Asaque desde ua prfedplo pudiareíRí efe-- 
servar lô  facultativos de gasrdia que to­
dos lea esfaerzoa de I« ciencia serían Ir» 
Utiles pare salvarle Se vids, se le practicó 
una cure. faHecfendó ea Se mesa dé opéra- 
efenes, f  poco, de tormisar la opéración al 
désdfcbado joven.
_ Se le apreció ana herida da arooade 
faego coa orificio de entreda por Ja re­
gión temporal derecha y sin orificio de sa-Hdal'̂ -''
Ei arhia conque se hizo el dfspaií? ee 
ua revólver Smkhís dé nueve miiímetróá. 
Tenia caatro cápsafes cargadas y a«a des­
cargada.
Se dié cónocfmiento al juzgado Instrac­
tor de la Merced, preséníáadose a poco el 
digno juez de dicho díftrito, acompañado 
dél actuarlo, comenzándose a practicar las 
diligencias de rigor.
Según declaró doña Aracall Qalnfena, 
madre del salclda, su hijo padócia dé éna- 
genaclón mental, teniendo ademlé mono- > 
manía persecutoria,’ /
; / Cualquier disgusto, por m̂uy Je ve que 
•Íf*ra* originaba en él violentos criáis es- 
plrltoalés, que |e conducían a ía desespe­
ración.
 ̂ Se conoce que ayer tuvo alguna contra-' 
nedady en un mómento dé exaltemlenio 
puso fin a su vida, sin que.pudiera evitarlo 
su desdichada madre.
£i jaez ordenó el levantamiento del ca­
dáver y su traslado al depósito judicial 
para que se le practique 1a autopslaj
N o t i c i a s  l ó c i i c s
F u n c i o n a r i o s  Aiiinfnlslpafli>« 
: Yoa'del EataAaril''
En un salón de la Escuela Narmál se re­
unieron anteayer tos aéñpres don José Pé­
rez Gsrdón en representación del éeñor 
Delegado de HsqieRda, don Francisco de 
Paula Qea ea representadón del señor Té- 
 ̂ soreio de Hacienda,don Antonio Quintana, 
> den Eduardo Pe'iáéz, doíi Qabriei Peramo, 
 ̂dón Luía Cambroneró. don Ráteel López, reprodaddo cuanto le han dicho anos y |  Son Juan Raeds, don Juan Cañas, do» José 
u Casquero, dóa Fíandsco Negro, don José
■ EípJgares, don Astonío des Pozo, don 
propia; hsgo, honor altitafe da este traba.  ̂ Francisco Casquero, don Jasé Castaños, 
jo, y raê véo pdsadn a slngBferizsr, |  don Arturo Befedo. don Mfguei Ramos, don
Diego Ciavero pare la coáslitudónidefínl- 
de El Popular q-se está objlgado a con- tiva de la Junta directivatestar
Nd fui a Perfana a servir la cBfi»a de 
don Cándido Parts, ni de nadie. No me 
cánoce eseseñor «que tampoco es repabil- 
cano»; si me conocteae sabría-que soy bas­
tante rebelde e incapaz de doblrgarmí!», «I 
de transigir por Blrgüe Interés ni prf jál­
elo; fui a dicho pseblo requerido por,dos 
personas para mí respetabiesi y dispuesto a 
hacer una fnlormadón en la forma que se „ 
ha hecho: limpia de toda parcialidad. I
No era mi misión én Perlaia «introdadr * 
Ja nariz» en 1a administración de ningún 
centro, ni en «La Defensa Perlanense», nf 
en el «Centro Republicano»; Jai para iator 
manne de ainutoéJooétBiipéraihiPfr uní
'Ñ
-Mi; MÉi
Fué elegida la siguiente:
Presidente: Don Antonio Quintana.. 
Tesorero: Don Antonio dUk Pozo.
! Secretarlo: Don José castaños.
 ̂ Vocales: Don José M.  ̂Armendáriz, don 
Eduardo Peíáez, don Aatoalo Bslódo, ífen 
Juan Pineda y do» Fraáclscb de P.  ̂Gea.
La Junta elegida tomó posesión, acordán­
dose dar Inmeoiatamaiito cumplimiento a lu 
Ley de Asodációhei.
,  ̂ ' ESims Gomlma u n a  _
/  Rafael Muñoz Anesa y su Medre Joseto 
Anesa García ia «han tomado», como liL 
gsrimsate se dice, con fe velfeé d^’ î '"'' 
ro 9 de fe calle de Góqtfx de Safe^r, i
p
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Laxa menguante el 15 a lai 7*32 
Sol Míe &2 póneie 7>41
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Semana 30.~LHnes 
Santos de Aoy.—San Anicleto.
Santos de mada/za.-San Baenaven' 
tara.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HoRAS.-Bn San Pablo. 
Para mañana^^litm.
Fábrica de helados esíilo 1N0LES} y  
I refrescos de todas clases 
POZOS DULCES 44» ■ ■ leléfCnoAlS.
(Entrada por calle Andréi Pérez.)
En este eitableclmtento, único dé in 
clase en Málaga, se sirven helados al pre­
cio de 030 pesetas; a domicilio en cario­
sos estachas 0'50; devolviendo el cascoi se 
entregará 0 20 pesetas.
El ntejor reconstitiijeHtey depurativo delasangre
jarabe fosfatado Dik
V I S l B l i B
¡U u y  ím p ú r ta n te
Se alquila nn magnifico local mny espa­
cioso para almacenes a otrss Industrias en 
calle de Alderete nüm. 33 Huerta Alta.
Predo módico. Informarán calle del 
Marqués núra. 17, Fábrica de tapones de 
corcho de Eloy Ordofiez.
Reúne importantísimos adelantos originales que no 
han podido ser igualados por ninguna otra marca. Te­
clado completamente visible. Rozamientos a bolas de 
acero en las palancas y partes del trabajo. Carros y 
ÉtóO TOnnilr I rodillos cambiables en el acto. |>I« aS05 dc larantíS.
 ̂  ̂ Delegación española a cargo de OHo Calle
üniversidad¿106.̂ Apartado Correos, 335.— B̂arcdOtta,
onm am s^
m  ■ .
Ss hm recibido las uutvas soteeeloaw! da 
urtlsMlos para las próximas estacloni» da prl- 
MGvera y verano.
Esta casa ofrece un magnifico surtido en
génsros negros de todas clases propios parac . .
nueli Filpa Maese, Iniuriándola y imena» 
zándoln de muerte. , .  , , 
Censado Manuela de sufrir tantas veja­
ciones se pasó por la Inspección de vlgl* 
lanclB, presentándola correspondiente de­
nuncia. _ -
U n <nene> m o d e lo
El niño Emilio Ramírez Rulz se ha traí­
do unas Intenciones a este mundo, que de 
seguir por el camino emprendido es posi­
ble que llegue a ocupar un buen puesto en 
algún presidio. , . „  .  ,
V Anteayer en la calle del Cañaveral se 
encentraba sentado tranqnllamente ̂  en la 
pnerta de su domicilio, alto en el numero 
3 de dicha calle, el anciano paralitico Ma­
nuel Carretero Férróa. .  ̂ ,
Ei procaz y «aventajado» muchacho le 
dió por mofarie de él, molestándolo hasta 
el panto de qne el anciano vlóie en la ne- 
eealdid de requerir la intervención de 
otroa vecinos para que diese el niño por 
terminadas IMS burlas. .
EmllltOi molestado por ello, sintióse 
hombre de pelo en pechOs y penetrando en 
sn casa sacó del cajón de, ana mesa un cu­
chillo ecorme, con el que se fné hacia 
donde estaba el paralítico, con el decidido 
propósito de darle un buen viaje.
Apercibidos de todo, varios vecinos, In­
tervinieron oportunamente sujetando al ni* 
fio y evitando asi una desgracia.
Acudieron dós guardias de seguridad 
que detuvieron al niño condaciéndolo a la 
prevención de la ndnaiiia a disposición del 
juzgado instructor de Santo Domingo.
L a  c s ta s tp o f f a
d e l  e S o h s la a w ia g »
Ha fallecido en el Hospital civil el tripu­
lante del buque alemán de este nombre, 
Sali K«reln, que como recordarán los lec­
tores bsjó en quinto Ingsr a la bodega del 
citado barco, donde perecieron cuatro ma­
rineros, a csusa de la catástrofe ocurrida 
en el repetido buque, a fines del mes de 
Mayo. , -
El tripulante, que en «quella fecha pudo 
salvarle, ha fallecido a consecnenctá de 
una septlcepia, ^  .
Hoy filé inhumado en el Cementerio 
Civil.
itcs de señoras como ds caballeros, 
l Exteasislma colección en lanillas, gerns, 
vicuñas para tragas de caballeros, gustos 
ospedales que tsa acreditado fieae esta casa 
y a precios mny reducldow 
Extenso surtido tu sombreros de paji.' 
Sartldo completo en artfcalos para veitldoi 
le eeñora, en laua, seda, crespones, batistes 
aarn todos los gastos y en todos precios.
Constanteintats hay nan existencia ie 
■rtiealos blancos da todas alases qm $taa 
tlasie esta casa'
B a ñ o s  d e  B s t F e l l a < <
dCspasIde nar'y delct, • • piayaj de la jltalagaetadlldlaga),
TEMPORADA DEL i. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
í i l ,  JABABB FOSFATM JábiK-Eototece las nataraleíasm^^^
EL JAEABE FOSFATADO DIK-Cura cpn éxito seguro la^clorosis y anemia.
EL JARABE FdSFATADO'DIK-Estimula eH altp grado el
EL JARABE FOSFATADO-BIK-Favorece el desarrpUo de lo^Jinos^y
polor dé las méjlilas qué aparece a pocode empezarlo a tomar, proclama sus virtudes.ELJAEABE FOSFATABOvDIK-Purifica y enriquécela sangre, _
EL-JARABE FOSFATADO DIK-Reemplaza con éxito al aceite de tugado deba* 
óalao y á las emülsioiiésípara .combatir el empobrecimiento orgánico. . . _
EL JARABE' FOSFATADO p iK -  Cura con éxito la escrofufa, 
paperas, amigdalitis y otras”afecciones glandulares. Dermatosis eeorofu osa y
das aquellas enfermedades dependientes de la pobreza o
EL JARABE FOSFATADO DIK-Tiene por base el yodo-fosforo y calcio oomplej
tamente asimilables; medicamentos de inestimable valor terapéuticos. - , w
EL JARABE FOSFATADO DIK—Por BU agradable paladar es preferido por los| 
niñosy personas do gusto delicado.
EL JARABE FOSFATADO DIK ,-Se 
cías y Droguerías.
halla dé venta en todas las buenas Farma*^
m0‘
léd ic o s  DON JO SE  IHIPELLITIERI
J o t id i  é l la t n  R
EN SU DURAtiON: ESI A LA ECONOttíA !!
Se vende en la Ferretería EL'LLAVIN. 
SANTA MARIA 13.-MALAGA.






D e L p n d res
El vencedor del raid Londrea Parla ha 
efeptuado el trayecto en alete horaa, trea 
mlnntoa y aels aegundoa, cOnalgnlendo unu; 
velocidad media de 17 miliea por horaa.
Corre el rnmor de que el aviador Qarrúa 
ha aldo cintficado en aegundo lugar en el 
raid Paria Londrea.
En Polikertany el aviador lord Carbery, 
concurrente al raid Londrea-Parla, cayó al 
Canal de la Mancha, recogiéndolo un va­




D e L a ra ch e
El conde de Romanonea visitó eaU ma­
ñana laa pcalclonsa de Caeata Celoradai
V ® l a m í M  J.IM  
gfg ^asataa la arroba da 16 819 Btroa, da 18IP
B S'iO Offlssiaa.
M 'eadf BaSOpsaata*; 
mMs y p. Xú rmí woaaaísl,
poisutis,
.aaludándole el comandante general
da 10 9
lURilma y color, da 8 a 1̂  ptaslaa.
............. „ ,  . fluto y blanco, a 5 paasíaa,
Wlnasraa puroa da vino, déada S a 10 pei@ 
Ib» Ssm 16 Otros. ^
“ ” Ron, Cognac, Caña, Olnabra.
aíe<
licor del Poto, verdadera vacuna de 
la Doca, ̂ aándolo a diario jamáa aufrlráé 
dolor de muelsi.
G r a v e s  i n s u l t o s
A prílclón de Juan Vega Alé fné dete­
nido en la Alameda de Capuchlnoa el veci­
no del número 22 de dicha calle Antonio 
Manuel Agnllar Garda por proferir In- 
aultoB a au eapoaa con grave perjuicio de 
lu honra.
Ej detenido Ingresó en los calabozos de 
la aduana a disposición del juzgado muni­
cipal de la Merced.
Ü lSoler d s  m u e ia o !l
Desaparece en el acío con «ANTICAS 
RIESLÜQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Depositarlo en MálagaiDon Joaquín Plá- 
denos Ctsneros.
J ’ CONVBNQION̂ ÜL  ̂ , 
i, dsstñsrias y  saeritorlo: A l S i S » !  
"■Berta Alta.)
___»OKO NÜM. 3S4
gervlaloi áo»lo|lte.-SMcp8je8 y Cen̂  
Sros de avises: Calle Sancha de Lera, 2 , 
sWedmieuto *1^ Q»bnH«., Tmililf 
luto DomlngOi ü  7 añilo BHrífncj 
EhdSz, i> .........
L ín ea  d e  v a p o r e s  c o r r e o s )
SíedidsB fijas del puerto de M&Isg»
PEDID COÑAC REAL TESORO 
JEREZ IDEAL REAL TESORO
'   ̂ El vapor eerreo francés
N lg é risH
Saldrá de este puerto ei de Juxio adunnendo^
E eros y carga para Melilla, Nemours, Orán, ’ illa y carga eou trasbordo para los puer» 
tos del Mediterráneo, ^do  Obína, Japón, Aus. 
tralla y Nueva Zelandia. , ,
de hígado 
los niños
Dejad de administrar Aceite 
de bacalao, que los enfermoa y 
■bscu'ben alempre con repugnancia y que 
lea fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zarlo per el VINO QIRARD, qne se en­
cuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar, más activo, facilita 
lu formación de los huesoa en loa nlñoa de 
crecimiento delicado, estimula el apetito, 
tctlva la fagocitosis. El mejor tónico para 
laa convalecenclaa, en la anemia, en |a tu- 
berculosisi en tos renmatlsmo.—Exíjase la 
marca: A. QIRARD, Fárli.|
N o s f lu ls t  d e  F m sn ce  s H s I s g a  
A  i '  occaslon de la P é le  N a tlo n a le  la co* 
tonto fr8E 9Úse e s tln v lie a  á préndre part h 
Ib  rec ep tio n  q « l  aura H e »  fe M a rd i m atln 
14 lu lH e t de 11 heures á thenre au C o n e u * 
Üait de Pra nce  1 calle B e rro a o .
De^ iH te p é s
La cama' da campaña que fabrica A. 
Uiaz es la mejor y más barata para la tem. 
torada de campo. De venta, Granada 86- 
rente «ElAgulla.
El vapor trasatlántico francés i
SaSfts f
saldrá del puerto de Almería el 22 de Julio ad* 
mitiondo en Málaga pasageros de primera, se>
S nda y tercera olase con viaje por vapor de álí ■■ ■ " ' 'lálaga a AÍñieria por cuenta de la Oom^añia,
K iUo de Janeiro, Santos, Montevideo y 06-AireB.
El vapor trasatlántico francés 
P r o v e s s s e
saldrá de este puerto el 16 de Julio adnúiiendo
R eros do segunda olase y carga para Bio de co,.Santos, Montevideo yBuenos-AÍM íy '
con oonpoimiento directo para Paranagua. E .o 
rianópoús, Río Grande do Sul, Pelotas y Poito 
Alegre con trasbordo en Bio Janeiro y para ÍS 
Asunción, Villa Concepción, Bosario, lospuer* 
tos de íaBibera y los de la Costa Argentina, Sur 
y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Bnc' 
nos AfreSi
racha.
Támbléi llagó a Cuesta Colorada una 
comisión de Obras púbilcas, encargada de 
hacer el esiudio dé la earretera de Táhger 
Larache, cuya cojnlalón comblnadatúenti 
cou el psfsonal de esta derotrcaclón, reall̂  
los necessrlcs trsbíjos, mircíiendo 
mañané @ Arcflá.
->Hs regresado, sin Incidente, fe Escol­
ta del convoy enviado ayer e Tzalstza* 
Taikunfz, Kudla y Prouset, lín más nove­
dad.
Los comandantes de Ceuta, Tefúány 
Melilla ^elegrafisn que todo sigue tran­
quilo en sus respectivos terrltorioé.
Dn  6 ijó n
Todo está preparado para recibir a loa 
reyei mtñtna temprano.
1  Hoy llegaron representaclonea oficiales, 
para cumplimentarle, y centenares de fo­
rasteros, a fin de preserefar fes festejos.
—En el puerto fondeó el brlík-barca 
francés «¿Por qué m?», asimilado u la ma­
rina francesa.
A ¡88 cinco de la madrugada zarpará e! 
torpedero «Halcón», llevando ai comandan̂  
te de m&rfsa y al práctico, para esperar al 
«Giralda» en alta mar.
La población amaneció engaianada, y 
líos buques surtos en ei puerto se empave- 
^saron a primero hora.
Peco después de fas siete de la mañana 
se divisó el acorazado «Españe», seguido 
del «Giralda», y a lea ocho llegaron frente 
¡aGijór.
I El comandante de marina y el práctico 
I subieron a bordo de! yate, que [eatró en la 
^dársena.
I Los torpederos hicieron salvas.
I Seguidamente acudieron at «Qlrade» el 
" alcalde, el gobernador, fas autoridades, y 
 ̂los comandantes del «España» y los torpe- 
\deros,para saludar a! rey. ^
También estuvo a bordo el explorador 
francés Chsrcot. que vieus mandando el 
brkk «¿Por qué nó?»
Este buque es el mismo que hizo la (x 
pedición polar:
^  Eltey_e»b*rcó en un^^
'=-‘*y Sé ■ás­ pate tiistir a les
Pora infonues d iñ ase  a su 




4^nrs el estómago e intesfino el 
fflyifaiiBsafiai de Sáisi da Cttrloa____
¡SHxfr
Ü6 Instrucción pública
H«n sido fâ lHjandldos si sueldo de mi! pe- 
aetus les roaestrfc5 4?® Antonio Soto Hi* 
deigc, don Evaristo f>.f«to Vidal, don José 
Vals More, don Antonio L>iT5áli Verdugo, 
don José N$teras Mérld», don 
Maiato Navarrete, don Francisco del Rio 
Banderas y don Jaan de Arcos Moreno.
Las maestras deñs María TéilezOrdó- 
nez, doña María Gorzóiez Arcos, doña 
Remedios Rajo Rublo, dcñi Remedios Me­
rino Guerrero y doña Adelaida Rulz Pas­
tor.
SELLO INSTANTANEO
¿üjBÁ m  cmcú MiNSTos,, ;' •
ILDOLORBiCiBSA




f i i s g  N s  F s i ip s  N siiez
” LNGNc
' liarltor.'v: Alameda PilaelpBi, aú»er§ IS.
importado jai da midafa da! Norts de 
luropa, Améî ea y dal .
m rlM  da Bw r̂or atadarns, salla Sostor
«s-
Cocina y Herramienta» de todas clasei.
rccer ai público con precloi muy 
le venden Lotes de Batería da
Depíslto 4e la 
casa Noumman
PRIMERA MaRCÂ  DEL MUNDO' 
en blclcietaa, máquinas ds coser, máquinas 
de hacer medias y toda dase de panto.
' COMPNÑlll 7 - - Fábrica de camas 
Catálogo gratis á quien losolfelte
B l -  L l s v e F O
FERNAN»® rodríguez
SANTOS, 14.~MALA(^.^ ^
'̂Eatablaclmianto da Psrrateria, Batanada 
l Herrand  
Para fa vor r i i 
ventajosos, se em 
noeina. de ptwataa 3*40, a 8,3 75, 4 60, 5 80- 
S*85,7, 9, 10*90, 12*90 y ÍO'75 en adelante
hnsta 50 peseta». . „ ^
Se haec un bonito regalo a todo silente qna
OuIHdda infalible curación radica] de caUos, 
ojos da gaUoa y dnresa» de Sos pies.
Ita venta tu drognarla* y tiendas da Quln- 
**ÜHÍco rapresentante Femando Rodriguen)
iBSP— . .. . lili
clendo aquí durante In jornada de la corte.
—Mañana, procedente de Pan, llagará 
una expedídón de comerciante!.
Se preparan algunos festejoa.
También se obsequiará con una gira a 
Monte IgúeSdo y una fiesta de cultura físi­
ca, a la nfídalldad de los buques franceses.
—H« llegado la expedición comercial 
francesa, haciéndosele una entnslasta icp. 
glda.
—Doña Cristina dIó andlenclis a una co­
misión de sHpervientes de la catástrofe 
ocurrida en Irún el 13 Julio del año pasado, 
que faé a sgradacerlei la atención que tn- 
vo con los allegados a las victimas.
Por ésta», se celebraron fnnernlei en la 
iglesia del Baen Pastor,
Be Madrid
12 Julio 1014.
El P r e s id e n te
Dato, según costnmbre, salló de Madrid 
en las primeras horas de la mañana, diri­
giéndose al campo, donde pasará el día, 
regreiando ya anochecido.
S i n e h e z  Guer^N
El ministro dé la á, _t-¿;
í®!.?°*̂ ®%.ídlor de Guipúzcoa, que se 
»Pf®'i:ro 8 saludarle.
El viaje de dicha autoridad no revisté 
carácter oficial, pues viene solamente a 
acompiñar a su h'jo, que debe examinarse 
pare ingreso en una Academia militar.
Las noticias recibidas de provincias ca- 
recande Interés excepto un telegrama del 
gobernador de Oviedo participándole que 
a las ocho de la msñani se hallaba e! «Gi­
ralda» a la vista del puerto de GIjón.
Firm a
Han aldo fIrmédíts ¡as ifgufeatei dispo­
siciones de Quirra:
Desfinsndp el cargo de comandante ge­
neral de Ingenieros de fa octava región il 
coronel don Juan Ceyosl.
Esta leche condensada, ordeñada de las 
jw/es vacas, está hecha según un procedí-1 
miento perfeccionado de concentración y con.| 
todas las propiedades que exige la moderna >
higiene. , , , -
No contiene ninguna sustancia suplemen- j 
taria. excepción hecha de la parte proporcio­
nal de azúcar finísimo. Es de cemposición 
siempre igual y se conserva indefinidam nte.
£a wiis nconndablc para niSop 
y persoflas enísmap.
DE VENTA EN LOS 'MEJORES ESTA-
flaturí •Milá-ExportgesefS'chafi Bosch i Co,
, WTnMícklenburg.
b l e c im is n t o s  d é  c o m e s t ib l e s  
Y u l t r a m a r in o s
Los buque» surtos en ei puerto estaban 
empavesados. ,
El comandante del «Patria» desembarcó 
y cumpiimentó a las autoridades,
Esta lardé asistirá la oficialidad 8 la co­
rrida da toros, cuyo espectáculo presidirán 
él alcalde y e! comaneante.
Ei embajador de Cuba en Madrid llegará 
esta noche.
Han venido RumeraSBs conílilonea de, 
vaildi pueblos de la provincia para 
dar a lo» marinos.
El «Patria» desplaza 1200 tonels 
tiene, seli cañones y dos ametralladoras, 
lo tvipnlan 130 hombrea y einbardá muchos 
guardias marinas.
D e  P a m p lo n a
Idem el mando del regimiento mixto de  ̂ buena.
Ho^ se celebró la última de ferfif, con 
ganado de Palhas y excelente, éntráda.
El primero es grandote. Vázquez ei 
aplaudido en lances y quites. Muleteé ador­
nado, dé cerca, y dá dos medias adperlore» 
seguidas de deicsbeffo. (Ovación) / 
El segundo es manso, sembrando el pá­
nico en ei redondel. Gaona parea a la me­
dié vuelta y hace una faena deslucida, 
acebsiido de uia etravéiada, con salida de 
la punta dei estoque por el brazuelo.
Tamb ién es grandote el tercero y empi­
tona y pisotea a Preg, iln hacerle daño. 
Mate de una estocada delantera.,
E! cuarto es manso, Vázquez lo «aluda 
con excelentes verónicas y trastea con gua­
peza para una contraria. (Ovación)
Ei quinto es un torszo Gáonu emplea 
una faena laboriosa, pincha doa veces y da 
medía atravesada, una baja y tres deacs- 
bellos.
Ei sexto es una verdadera catedral. Freg 
trastea valiente pincha dos veces y coloca
artillería de Ceuta, al coronel don José^
Reina.
Idem al muindó de la zona de recluta­
miento de Legreño, a! coronel de Infante- 
ríe don Vicente Medio.
Idem id. del batalión de cazadores de' 
Estalla, al coronel don Ricardo Canal.
Pamplona. VteíFde Méjico a príncfplo de 
temporada» adquiriendo grsn cartel e^
^*6 'rr/Sm ino. que toreaba hoy con el 
muer'toi como banderillero, visiblemente, 
aterrorizado no daba a entrar en la enfqr* 
mr^ia.
La muerte de Freg ha sido horrorqii. 
El cuerno le seccionó la yugnltr y le PW‘ 
tió completamente el esternón, mi r̂iemlq 
asfixiado y desangrado. ^ '
En el camino de la enfermería se ^dei- 
mayó, y aunque tos médlcca vlefon la la- 
mease gravedad de la herida, na ebstanté- 
se esforzaron por contenerle la hemorri- í
g!»- "
F<6g ae retorcía en la cama, por qne se
ahogaba» y por señis Indicó qne ̂ le iiamâ í 
ra aan hermano, que aterrorizado se ne^| 
■ entrar.  ̂ ^
Lea últimos momentos da angustia me-í 
ron . terribles; faltopto a I®* 7
mlnutqst Ls ogomla, qué dáró .tres cuartoiv 
de hora, resultó eapantoi®. ^  ^
Se ?e aacraméRtó, e Irutllmente se ja, 
aplicaron' fuy^cdoiea. Sólo pudo 
«wa muisro», piáleado agaa per aeñas.
El dadáver quedo sobre la camn, cow| 
pleíameiite desnudo y envuelto en liiifc cok
ch»i -K *, -'Ismedlatarnsate se perso nó el jszgado^ 
La ttottola prodéjo enorme-' sena ación.;
D u p l a  '' ' - 1
Probando unas Oipedés en una finca. 
xtms a la capital ei redactor de «El Lil 
ral» Antonio Lezema y él director de 
Escuela de aviación civil, Manuel Mea 
dez, recibió éste una herida án él brai
A c c id e n t e
Usa portera de la calle denlos Jardlnsil
S n ñ d ta i i  ndK
B@ Pmwmúias
La fiesta se realizó con tiempo expléa- 
dldo y viento favorable.
Terminadas las regatas, don Alfonso 
volvió si «Giralda».
l Esta tarde desembarcfirá para Ir al Ayun- 
tnmlento y Club de regatas.
-  D e  S e v illa
Bi Gobsrnsdcr ha reetbido la visita de 
naa comisión de huslgalstas de Cabezsi^de 
San Jusn, presentándoles el lando y espe­
rando que lo aceptsrian.
4, Como e! laudo mejora las condldo^és, 
los obreros lo aceptaron Inmediatamentoi;
. E! alcalde, que representaba a fes patrO- 
nos, se reservó, en vista de que no tenía 
atrlbuclcnf» para aceptarlo.
Se confia en que los patronos lo acaptá- 
rán.
Como la huelga es larguísima y ocurrie­
ron numerosas Incidencias, ha llegedojA 
preocupar a las autoridades.
D e J e r e z
Continúan regresando los obreros que 
salieron al campo en batea de trabijo, uo 
habiéndolo encontrado.
El alcalde cump'lendo Instrucciones del 
gobernador ha visitado a los patronos ro< 
gáadoies que acepten el laudo, para evitar 
qne ae reproduzca el confilcto.
D e  A lic a n te
12 Julio 1914.
De A lm er ía
r  Sin incidentes, verificóse la proclama- 
dófl da candidatos a concejales.
D e V e ra
Por antiguos resentimientos riñeron el 
coasumero Bútclomé Gsrcla y ei vecino 
Glner Garda, resultando este último de una 
puñalada en el vientre.
D e S a n ta n d e r
^  Doña Victoria paasó por pigya de La
, ~^®*-t Ver úél cama-
réro francés Marcel Breaoi, apadrinándole 
lé Infanta Isabel y don Edaardo Coblán.
Despaés hubo un chumpagne.
D é G ijón
Durante el almm̂ rzo en él «Giralda» fa- 
lledó repéntfnáflisnte el eyndsnte dél rey, 
cablíán de corbeta sefi^r Domingo.
&.a desgrada; es muy seetida.
El rey suspendió hssta'mifiiina saliera 
tierra.
Procederáse a trasladar al ;«Bspsña» el 
cadáver.
’-Los novillos lidiados fueron buenos.
Tuñón y Perilta quedaron bien, regis­
trándose durante ia Hdlé muchos revolco' 
ñas, sin consecuencias. '
Se hizo una Cuestación para el plcsdor 
gfjonés Bsdiílta, llenándole el ruedo de 
caldarííla.
B a r c e lo n a
Jssahto sigue raéjorendo de les heridas. 
D 'O - C i i f ú ñ á
Eli la elección de no senador f ué procla­
mado Federico Bss Veselle, por habérsa 
retirado su contrincante, .
D e C oru ñ a
Concede el presidente el toro de gradé, 
qne es muleteado iucidemeufe por Vázquez 
despachándolo da media en las agujaé. 
(Qvadón)
D a V íto r íli
En e| teatro'drco celebróse un mitin 
maurlsta.
Al aparecer los oradores surgieron verlos 
Inddantes.- . .■ .í::;- .. :v-
Pronunciaren dfacursos el qxalcalde dla- 
yolaj (Jcicoechea y el conde de la Morfcwa, 
éutalzmido a Maura y combatiendo al (Go­
bierno.
Un repubifeano colgó en lé galería «n 
retrato de Perrer promoviéndose ineito 
tnmnlto-
4 Un manrista rompió el retrato, arrecien- 
do el escándalo,
íg, Se ernzaron tnjurlási dicléndo. «Manra, 
no», 10 que úló léesr U vivas y mueras.
Ofiforto slabó mdtrectaménte a diversas 
pér»':;aalldede8 e Insultó a Dato, reprodu­
ciéndose el alboroto, por to que se vió obli­
gadlo u rectificar»
A la salida «a dieron 'Vivas a Ferrer y 
mueras a su ssesind.
La policía, municipales y civiles disol­
vieron los grupos y ios oradores ocuparon 
un sútmnóvll eacoltado por un centenar de 
dvlies, dirigiéndose al Hotel, donde ae ce­
lebró un banqueta,
La policía ímbtoló circular por loa alre- 
dedorei.
Daníele García, que se halla )ocs, túvo la
desgracia de que se le lacemfilaran las 
pas, quedando agonizante.
B@c@rradlG
g ^En li becerrada de ¡os zapateros, u vial 
de que el matador no matoba el becerri 
intentó deacabMIarlo «Regaterln», con ta 
mala fortuna, que el estoque cayó éin la bl 
rrera y le le clavó én él pechó ji| Aagj 
Herencia, de Seños» muriendo el fafelluj 
el acto.
% Un benderlllero se clavó Un re}o{ 
elicif ello, sufriendo leve Herida.
I i l i i n u i  é ' l W u
El entierro de la tiple Juila Campos, ha 
constltaldo una manifestación de duelo.
Figuraban en el rortejo más de dos mil 
personas, presidiendo el representante; de 
In sociedad de autores y el presidente dé 
la Sociedad Taurina.
Asistieron artistas, representaciones de 
todas las clases sociales y la banda munici­
pal.
Por la noche se suspendieron tes fancld* 
nei éniéñsl dé duelo.
Du S a n  S e b a s t iá n
Antes de zarpar visitaron elacorezido 
«Efpsñes miliares de personas, a pesar de 
no hsberif hecho público el permiso.
Dlcholbññue volverá en breve,permniio*
A las imeve ds la m̂ ñsn». el disparo de 
numerosas bombss annnció que se huliaba 
a la villa el cracero c»bíao «Patria», 
Inmensa mucheánt̂ b̂t'é lléBábi los mue­
lles.
“ Ala» diez íÉís pssufe fo'ideóel «Petrla»» 
rodeándole re» det pequeño» bir- 
quitos, ■
hni&dlatanjes-ía a bordo el
Ayuntemlentoi ia colonia cubana, comisio­
nes y representaciones.
El alciíds saiudó a la oficialidad en nom < 
bre de Coruñ», y después se sirvió un 
champagne de honor.
En el momentó de fondear @1 «Petrls» 
verlás bandás de múiíca, sltúedas en el 
muelie, ctocaroned himno Cubano que es» 
cuchó descébiertó el geniio, dándesa vivas 
8 Efpañs y Cuba*
Toda ia psbiaclóñ aparecía engalanada, 
luciendo colgadnras los balcones y bande­
ras cubanas y eipaholM lea carrnajes y 
triivlia. J
B@'- M adrid - ^
l2jMllbl914.
N o v ill0 g
Coiifpóii  ̂éútrada y . mucho calor, se li­
dia toó totos de Contréra»,
. Bl^pilniéró fné fogueado, despachándolo 
Valencia de un bsjonezo,
Negro y ^comisorio era el segundo. 
.Emüio Ptog lo toreó por verónicas coloiu» 
®les, que se ovsdonaroB El novíiio, extre­
madamente nerviopoi se dt f sndia en las ta ' 
b!»s, y como te carecía ds terreno, reinl 
taba muy difícil entrar. De lejos, y cuar­
teando, el dlssíro señaló a i  pinchazo en el 
cuello. Vueiveja eufriir cnarteando» en 
la puerto datos chiqueros, y a! bicho le 
sale al encneaíró, lo empitona y se jo 
pasa ds! uno a otro cuerno. Estando 
aun en es alr®, je de treisisndo tajo en ul 
lado Izquierdo del cuéilo, zarandeándole 
horribieraeate. Freg se levanta, ilevándo 
ae las manos a la g^rgunta, de donde ma 
naba u^ chorro de sissífígra, lo que Impre' 
alona grandemente ai público.
Le sustituye Vúlencla, que deibnchi al 
astado como puede. .
Por-minso, es condenado a fuego el ter­
cero d^ la serle. El debutante Hipólito 
pincha dos veces y es volteado, sin safrlr 
detrimento, y aceba da dos delanteras.
 ̂ En el cuarto se eúarna Valentía, y al 
dar valientemente un molinete, es voltea­
do. sin consecuencia. Pincha dos veces, da 
media pérpfindlcaiár y remata de varios 
IntentoB.
Ai doblar el toro, sábese que Preghá 
muerto. ^
El público hace céHar la música y sé 




> 13 Jnlfó ij
D e  M e r s e lU
Enfn corrida de hoy, Ocejito 
una coronada en el vientre y otra e i  eU 
ChO.': /  J
:;..,:^oé8caQfía.de salvarle. -- /
D e -B u r d é o s
Lcsmluras fueron poderosos., 
Moreno de Aige tírns y Torqiíto 
ron regulares.
Paco Maúrld estuvo coloaa 
dos orejas.
" D $
í ' i 3 i ¿ i r
D# Giján
Mañana se verlflcarj/ el/ent!er rñj 
ayudante del rey señor 
diataménte saldrá don 
ténder. ;  i
 ̂ D é  Ct
^Coa llenó complétoí^ jugaron toroil 
iGuadalafs- , S ; ^
I Al aparacér los msiiiioscubanes' el” 
Ibllco les hizo unaíévátíón.
Primero. Blenveóft muletea valU 
,arreanna lade»4%í i  •
Ei segundo es m/é^o. Pacoralo hacóí 
faena cpnf *da:yj,ncf4tt 4éj
|da. (Ováclón y OreM.
Tercero. Ai hscé/BissiVsídáe «¡a. 
fes revolcado, sto óafrír defío. Beíiu, 
itrastaa entre pitones y. cb'ioaa «nal 
twa, siendo empitonado, sfa deírlméÓI 
(Ovación y oreja)./^ ^
L  M®***?® I® P**Ó ' ebt'éirté B'ténvÓii 
Brinda a loa cubanon y enipiea una ^
I valiente para médía Daéina y un de
(Ovación y oi^ej»|.
.Pacojn̂ o trááíés, cÓnfiado,í'
f cha dos veces de ma en sn
^u» deicab8^1o,.(|Pé|ma»)^
I Sexto.' 'Los' mstadore»' 'son ̂ ovsiu.w
en quite». Bj^monte bjrleda tarabléni 
cubanos y'.hace unafíéna cólqif' 
nsndo los pases de ptoho y de ¿Í 
, hasta prodícír el úeHiíé. ̂ i í i S  
i vec^^y ntizn un estominszr^
í
bií
L De Sargia OG.^.
> del mismo npellldo qne toreaba.
cB s iiMn  se agotoa a le c.... .
P«8rtii de le eelermMfs, qae utd ciúta ' d e ^ « ,  S* í f  -e «dWii.et
dlede pDrhn egeete..  ̂  ̂ terwdfá/ÍJ 
■i. Sí'
m
P ág in a  ter@@KH üi wmwOKKB¡̂ ¡SagHBEgü Lunes IS de Jull o de 1914
í«í:El dfeitro f«é lacsdo en hombroi.
-E n  la plaza de laa Arenai le corrieron; 
leli gamerói y doa váreles.
Ai primero lo decpadifi Faentei de n^a
caldar
Larlía'sé deshizo del segnado de nna de< 
lantera. media baena y an descabello.
Al tercero lo parea Salar!, oyendo pal* 
ma s. pincha y acabe de nna caidlüa.
Igual faena haca al cuarto Ramiro Ld* 
pez, sufriendo vados revolcones, sin coa* 
secuencias.
Fuentes pasaporta al qalaio da una sU' 
perlón '
Ltrlte daalsextodoB pinchazos y una 
buena.
De medié estocada y un descibailo acaba 
Salerl con el sépilmo.
Romero finiquita el octavo de tres pin* 
cbezos, dos medias y an descsbaUo.
El picador Manuel Mata recibió un pun­
tazo en el labio Inferior.
D e G ra n a d a
en beneficio del público, y angeramoi a la 
empresa un lleno diario.
RiAa
N O M S :  DE U  M E
O tro su ic id io
Los toros resultaron mansos.
Duefías, bien toreando y superior ma­
tando.
Tuvo que despachar tres toros por lu*̂  
|i1r una cogida Currinche.
U m d rid
13 Julio 1914/
La m u e r te  d e  F re g
A lus siete de la tarde llegó el juzgado a 
la plaza de toros paré Instruir diligencias, 
y media hora después fué trasladado el ca­
dáver al depósito judicial, llevando a hom* 
bros la camlila varios comp&ñ»ros a quienes 
seguían mochos toreros y cnrloios, qns pre* 
vlanente h&baín desfilado inle el cadáver.
El hermano de Freg, Ailiedo, sufrió Un 
sincope.
El semblante del muerto presenta un ges­
to doloroso.
Varios amigos acompsfiaron a Alfredo a 
su domicilio.
t Inmediatamente se telegrafió la noticia 
a BU hermano Luis, que toreaba en Pam<
plOJiU,
A las nueve de la noche llegó el cadáver 
lú depósito.
£1 entierro se verificará maiisna.
Anoche circuló el rumor de qae en la 
barriada de El Pato habla ocurrido un suce­
so de Importancia.
Puestos en acción solo pudimos averi­
guar que, como a les diez da !a noche, ha­
bían salido en cocha para el mencionado 
lugar el juez de Instrucción del distrito de 
la Merced, don Luis María de Mera, y el 
actuarlo sefíor Nieves, en virtud de un re­
cado urgente traído porun guardia civil 
de aquel puesto.
Parece ser, según algunos cabos sueltos 
que hemos podido hilar, se trata de un sui­
cidio o dftuii accidente fatal, siendo la vic­
tima una mujer, cuyo cadáver se encontra­
ba en un pozo.
A la una de la nocbs se recibió un recado 
telefónica en el Q>b!erno civil del señor 
Mera, donde manifestaba que no volvería 
n Málaga en toda la noche.
En el pasillo de Santo Domingo so atu­
vo riña con otro Individuo, cuyo nombre y 
demás circunstancias se Ignoran, el jorna­
lero Pedro Alba Acejo, resultando éste 
con una hérlda de seis cnntímetroa en la 
cara posterior del muslo derecha y otra de 
Igual extensión en la región lumbar, ambas 
de pronóstico reservado.
Varios transeúntes condujeron al herido 
a la casa de socorro déla calle del Cerro­
jo, donde fe prestaron asistencia fscultatf* 
na, pasando en un coche al Hospital civil.
Según el Alba, las heridas se las había 
causado ai dar una calda, pero varias ve- 
claas del paaliío de Ssnto Pomlnga sségu- 
rsbsn hsbia sido en riña, dándose e la fu­
ga el que sé las cáusara. Por este motivo 
se Ignosa el nombre del agresor.
El suceso ocurrió a ías diez de la noche.
De todo lo expuesto se dfó conocimien­
to al juzgado instructoa de Santo Domingo.
CAFE MADRID
m tm M rnm  curueta!» ' 
f w  « i melgue® ceai á  
'4flt . . ...
y dlficuít^ de digestióa. é
á o i e r  <to y
r
O I G E S T O N Í C O
C a rb ó n
F Bu la hacienda «E! Cónsul» de esta ve­
ga, se vende carbón de olivo. ¡W 0 1 T E B  M m
LA ZURCIDORA MECANICi^
A c e i t e  o r i e n t a l
Unas cuantas gotas de Aceite Oriental 
dan a los cebelios el brillo úel esmalte y 
vuelven estos a su primitivo color rabio, 
castaño o negro, si estuvieran canosos.
Teléfono 138 i
------- NEVERIA -  -
Helados para hoy Innéi 13 
Sorbetes 
Arroz con leche 
Presa y Mantecado 
Qranlzadoa
Avellana, café con leche y Limón 
Jaevea día de moda 
Pudding dea Fruita
Se sirve a domicilio y ae hacen laa Glasea 
que ie deseen, avisando con dos horas de 
antltípadóR.
A g u a  A rg e n tin a
Unas caantaa gotas diariamente quitan 
en pocos días las psess, manchas, arrugas 
y psflo de embarazo, dejando la cara blan­
ca y aterciopelada.
De venta en las principales perfumerías 
droguerías!
»4W
S e  v e n d a
una bice burrera, negra, marcada, de diez 
años, con garantía para la cubrición.
Informará el maestro herrador de la To> 
rre de San Telmo.
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual perfección
Zui;eiB* y  l•emelll8al■
medias, calcetines y tejido de todas 
clases, sea algodón, lana, seda o hilo, 
No debe faltar en ninguna familia
Su manejo es sencillo y de efecto 
sorprendente. Cada zurcidora mecáni­
ca va acompañada de las Instruccio­
nes precisas para su funcionamiento. 
Se vende Ubre de gastos previo envío 





una prensa pare vino o aceite, una csidera 
para arrope o jabón con hornlllón de hie­
rro, una pastorlzador, dos trasegadoras de 
mitra, varías tinas de trasiego y una o ja  
grande de hierro pare caudales.-D. An­
tonio Bsrceió Madueño, Bolsa núm. 1. ^  
Málaga,
El I@i merenderos
del Yerno de Ceneja, en la Caleté,es don­
de se sirven las supes de Rape ye! plato 
de paella. Merlscua de todas oiasea, espa- 
ilusos comedores cea vistas al mar, servi­
da esmerada, predas ecanómlcas.
ESFEQTA 'i.0 i
Paseo de Orada, 97.
Barcelona, España
f. Q m i l i  C a is n Traspaso
X i A
RESTMIRANT V TIENDA OB VINOS
DBCipriano Marflneẑ
Servido y cubierto • la carta - #  
f  Eso^dalldad en vinos de Le» Morlfes,
^  ,  MARIN GARCIA, 18 . . ?
A última hora de la madrugada logra­
mos conocer algunos detalles del suceso.
Parece confirmarse que 88 trata de un 
aulddio.
Antonia Jiménez Castlilo, que ai fie lla­
maba la iRMjer hallada en el pozo, era casa­
da, contaba 50 fiños, reildía en el Palo y 
había Ido a pasar unq temporada al partido 
de Jarazmfn.
No se conocen los móviles que la Induje­
ran a tomar tan fatal reiolndón
La Infeliz dejs dos hijos
Vital Aza
Desde esta ñocha anancla la empréia 
ana gran rebaja de precios: el de In hataca 
qaeda reducido a una peseta, y a quince 
céntimos el de In entrada genera!.
Apiaudlmoi esta determinación adoptada
PRACTICANTEPLAZA DE A R R IO L A , 61
Tiene establecida su clínica de clrujía 
menor con todoi los adelantos conocidos 
hasta el día, donde encontrarán los pacien­
tes loa servicios más esmerados a precios
COW6flCfOOSlffi6a
Horas: de 9 a 12 de la mañana: de 2 ■ 4 
de la tarde y de 6 8 8 noche. s s a  
PLAZA ARRIOLA, 16.
de ana cervecería may acreditada enbue- 
nai condiciones, próxima ala calle de La- 
iloB, por tener que ausentarse el dueño.
¡«formes: D. Luis Ortlzlunzas; Mosque­
ra 11.
tL  POPULAR
ae vende en MADRID,
Puerta de! SoM l y 12.
CnQRAHADA,
,, , Acera dsi Casino, núm. 13.
Iniiiitiii nm in li Hinilli
Ocasión
En el pintoresco pueblo del Rincón de 
le Victoria, se traspasa, por ausencia for­
zosa de sH dn«fio, una tienda de ultrama- 
rinoi y coloniales muy acreditada.
Informará don José García 3aenz, en di­
cho pueblo.
Esta magaiflca linea da vaporas recibe raer- 
taaclai de todas clases a flete corrido y con 
sonocimlento directo desda este pnarto a to- 
doaloide la Itlaerarlo ea el Mediterráneo, 
Mar Negro, Zulasar, Madagascar, Indo. 
Chlaa, Japón, Australia y Naevn Zelandia aa BoaiblaBcIéa con los de la COMPAÑIA 
DB NAVEGACION MIXTA que hace Ise 
eaildae regalares de Málaga cada 14 diH 
o saia los miércoles dt cada dos semaias.
Para Informes y más detalles paaden dl- 
Hglrsaa sa rraresaatrnts ea Málaga, dos 
Psdro Qóma a CiialXi Josefa Ugarta. Barrían- 
loa,
B Ife llo teea  p ú b lic a
S O C IE D lf ECONOXIU
DE AMÍQOS DEL PAiS 
Plaza de la Constitución número 2 
Abierta diariamente da ocho a doce de 
la mañana durante los mesea de Julio y 
Agosto.
{Agua d a  A b ia in ia  <Luqaa>Í
El mejor tinte para el cabello,
Venta en farmacias y droguerías..
^  TEATRO VITAL AZA
C^pañíB do sarsuela y opereta dirigida 
. por Fernando Vsilejo. *
Punción para hoyi
A las ocho y media. «El barbero de Se- yllJa».
A las nueve y meaia, »Ei amigo Melquíades 
o por la boca mmeív <í', pez.»
A las diez y T¿Í€dla. «Los cadetes de la reina.»
Ajas once y media, «La cocina.» _ 
TEATRO LA8A
Compañía de zsrzuela y opereta dirigida 
por Rafael Alarla.
Fundón para hoy:
A las ocho y media, «Por peteneras».
A las nueve y media. «La RománUea» y «El 
debut de la thica» (est*'eno).
A fas once y tres cuartos, «Ei gran slmpá* 
tico».
CINE PASCUALINI
(Situado ea in Alameda de Carlos Macf, 
próximo al Banco.)
Todas las coches 12 magníficos cuadros, en 
su mayor pirtcs estrenos.
CINE VICTORIA EUGENIA
(Situado en la Plaza de la Merced).
Todas las noches magnificas psllculas, en 
su mayoría estrenos.
CINE MODERNO
Fnndonss d® dseiaatógí afo y varietés to­
dos los domingos > días festivos (tarde y no­
che).
Tip. do BL POPULAR.
l l v l *
Cajitss (n>oWo, a0‘50 
y B»ape$(ia.
JLatas económ icas  
a c in co  pesetas.
E L  M E J O R  E E M E D I O  
P A R A  E L ^ E S T O M a G O D E SOSA, nuiM IC AM ENTE P U R O , D E
TORRES MUÑOZ Cttidaílo/coinay inltadoBG, O  perifliiclaUs.
i n r i G O T O s o
Pastillas/0,50]ia c jjita
|San Marcos, 11, Madrid
yj d e m á s  f a r m a c ia ^ d e  E s-I  
p a ñ iy j A n ié r ic a .
ta. I lif s—maiiaMinirÉifiiis
Vin® d i
P ip to H i
O R T E G A
CONVALECCNTBS ,
i f i B o á i d i
Mí» Vursvííii-Ev.sRi'si
I eESONAS DEBILES es @í
O R T E G A
mejor tónico y nutritivo, Ina- 
péleadOi meins digestiones, 
uaemto, tlsfst raquitismo, etc, m&m
A huso digerida de m e  
Preparado reparador 'y « 
milahie. ' ’
EL NUEVO JABÓN FLORES 
DEL CAMPÓ ES UN PRODUC-
LQS a n ím ic o s  :defeen emplear d  
Vial fenagines»», que nene íes p ^ le -  
dede« del aniortor, le Másreoiustltulyen- 
delhfmtfe»
teMBDALLA DE ORd en el K  Con^re* 
ff  literaestoiiBl ds Higiene y en las lu - 
ueéloloúe» f  Utoeiráelés de Brúesles y Buf! 
pof-AJrea,
Muy útil pdm personas seumi ó eaier> 
mas que tomar alimentos fióil-
mente dfgeéS^te y natritlve» son fru'> 
cnencia o i  dsihnri
(Bxciiisloues, viajes, sporta, etc., ef 1,1 
Cada oempirlmldo equivale á 10 gramas
dé cárne de vaca,
Caja con #  86mprim(dei, B:50 pesaSti




Lahorato^e-fibrlca: Fuinlt de VsIleGél. f  eiwasfa: León, MadrS —
m a q u i l a s
rasga- al ^pábílca vfslíia 
wBsstrcs »ií¡' '_ _____ líabíedaaleates para
«xamlnsa los bordadas de todos 
^tlosisaeijss, reelsa, matices, 
Ois.nto valnlsa, ato., efeeatados 
a la máquina
SWGER





i R S E i n M F t u u m i
niu?iomiHinKiuíi>
La fabricación dé un buen jabón, snavé, 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de superior calidad), está 
al alcance de cualquier buen químico.
E l jabón Flores del Campo supera á 
dos los conocidos hasta el día.
Debido á un procedimiento genial, tiene 
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tal producto para figurar en el tocador de 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, los defectos 
. superficiales de la p ie l desaparecen, y , dan­
do odemástgrsura a l cutis, borra las huellas 
del tiempo y  de la edad.
El cutis defectuoso adquiere con el uso 
del jabón FLORES DEL CAMPO una 
pureza perfecta, la piel más castigad -i y 
manos más ásperas se afinan, y s j ‘C;rg:d?o
LA INYECCIÓN
% E R
O u j r a ,  en 3 0  
k  B l e n o r r a g i a  (PniÁ 
gaeidn) j  toda clase de ñnjos 
antigaos ó recientes,
« R esa lado  infalible del O O  
p o r  X O O  de los casos.
ñ .  i N G L A T I i ¡ M I ^ . A
fitlÜRM i o i i ^ R ú n o f o
Crau usa úa vtajsrcá en fel Ssutra 
taiaioblaalóa, donde anaoutrarfia loa sSto- 
r á  Vliiarn íoá® alais da somodldadeii 
Luz aldatrisa tu tod^ laa babltuaioum 
PREDIOS MODICOS:: TRÁTO 8R5IE»
PTAS, 1,25 LA PASTILLA
con constancia es un verdad-ero 
contra los tres end-ttigos de h  o
•ivegv?
las variaciones vl.nwsféi PA e
tavdsMBquest 
BBlimmta para las famlliM, in
iii^SívesWryotra^^  ̂ St ÔéTiLOBO MEMO
p,fRQuda:
I r t l i
€!idla Aun!, 1. 
: Cali
PÍDALO HOY Á SU PERFUMISTA
grasas y  jabones perjudiciales, j  i <An
demoledora del tiempo.
li
 ̂ Aitequsra: Calla Estopa, 3,. 
4 VilezMálagB:MjViadoras?4 '*1 '
m
Qofu: Cánovas; 1,
M E N T O C O R I N A  I D A R W
¿DONDE s& Visíij Mas ------
ELEGANTE Y MAS BARATO
Todo Málaga y su provincia lo sab e, en. 
el «Gran Barato», calle Ancha del Car­
men 1 .
Tragei a medida desde 15 pesetas.
Camisas a medida desde 4 ldem%
_ Todos los viernes venta da reíazQay 
Venta extraordinaria con grandei r̂ ébaiim 
y precios fijos verdad. -
Esfret^tecisarétrales, prostaíitís, cisfifis, catarrof 
i e  la vejiga, etcétera — —
« •  a e  *" *-«^**—**
D®HFI¥E»| RODDi IHTSpDtDH f
ptoata, segura y garaa^lda sin pred"*’*̂
«oastoueneiftB produeidas por las Bon&f; pOI DlñiO t?  Ij». 
GJ?BTAHZI> que ion ios únicos que calman ei
^e^ueneiaaii omar, devolviendo a las ta s  génito-nnna****-* sâ w***® bom®*»* 
üna\a|»«««onÍí^le:B pésetes.
MagíérnA® Purgación reciente © eróniea, gote milites, flujo blw- 
I I I P  lilI f llD D t eo,.úlceras, etcétera,
I  ffiea Stes con los'sénOmbra ODSYBOOlOlí OOÉTANEI.ÜÍ
en sus diversas m anifests^ei, son el B0OB OOBTAH- 
^ 1  T lr|v  Eli depurativo insuperable de la san^GK^cta. Gura las adenifli 
fiiandulasosi dolores de los huesos, manchas y erupcioMr¿»»ÍL®!«*» .|é*^ 
únales, to^toncia y todq fiase de sIfiUs sngeneral, isa o nonaii^
80 ia Boob. á
Oloróá̂ s, EóiixéBtenia, Inapetencia, !Hsis, Impotencia, Debilidad g«- 
neral, entera, se curan tomando el masaViUoso BXdDGB BÜ1IBO» 
s OOBTAHZI. Fraseo, 7 pesetas. /
vMta: leawalesen Bipa&a:
no» iS¿»m ^eas, aontestando gratis y con tcBcrya las que se haeen pos sseri. 
liígis las sartas al señor Dueetor del Consultorio: llédieoi
r  MARC aiR EG ISTK A D A  |H  EUROPA [Y, AMÉRICA
Mirivilloso ispecífioo p in lis  Bnferinsdades
di Diriz, |irgiDti, laringi y pacía
C o n s t ip a d o s  d e  c a b e z %  r e s f r i a d o s ,  e s p e c t o r a c i é n  
a b u n d a n t e ,  s e q u e d a d  d e  n i n z  y  g a r g a n t a ,  m n c o s id a >  
d e s  s e c a s  d e  j a  l a r i n g e ,  t o |  r e b e l d e ,  o z e u i^  TU ldq ^  
o id o s ,  j a q u e c a  r e b e l d e ,  a s n u i /  r o n q u e r a t^  p r i n c i p i o  d e  
t u b e r c u l o s i s /
Pe fu t í ai li PirMcfi á  9. FiIíb ?lriz Seifirfi 
Cilla i i  SriMte ita . 42 y 41
i P l S T i L L A S  B O P l L D
De eS^cIa comprobad con los seSorss p»̂
dadesdela bocay de1¿ ¿¡íía¡rte.TM para combatir las enferma,
alteraciones, sequedad, grandlM iwS-^ dolor, ..jíflamaoiones, picor,atas,
fetides del aliento, etc. **» *̂ 0*^ prodneida por causas periféricas,
*:-------, ^ .«lilas BONALD premiadas en varias exposicionescientíficas, tienen el priv»’'  - - . t----- - —
aonoeieron de sn de que sus formulas fueron las primeras qna st
^  ^.Ase en Bipafia y IB á  ixtranjero.
SRxirInHkKihr S«siM
-- D E -Acanthea virilesFoliglieerofosfato BONALD, — lli« 
dieannento antinenrasténico y antidia. 
hético. Tonifica y nutre los sistemas 
óseo muscular y nervioso, y lleva a la 
smgre elementos para enrifiicses ti 
globúlo.
Frasco de Aeanthea gronnlada, fflnt t  
pesetas.
Rasco del vino de Aeanthea, B ptas.
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉBICO))
tambate las enfermedades del peeho. 
xaberenlosis. incipiente, catarros 
hroneo>nenmonieos, larii^o.faringeos, 
infecciones gripales, palúdicas, etc..
De venta en todas las perfumerías y «a la de antor, NÜNEZ'd ]^ABOB 
(antes Qorge), número 17.—Madrid. '
Precio del frasco 5 pesetas
A U T O M J O  V I S E D O
G ra n d e s  a lm a c e n e s  de m a te r ia l  e léc trico
SaMf TB&t...s.I..iTá d. 1, _i¿u i,[iud lájaprn;,. üluMBto meiUieo linompUil. WoSmu
Biem.li.. MB lo fue n  ebiini. m* Mowimii>«d.d ¿«7, BiS en d  eoninmo. Mdón. to
A G U A
m i n e r a l
HATUiKAL
y n l i c  le  ü c sd il ltr} , S > .l .v . |i r « l iM
IndistsÚbla superioridad sobro todos los purgantes, por se 
Oaraeién dt las enfermedades del aparato digestivo, del hígado; 
dM; songestiéttcerebitel, bilis, herpes, vsiricu, arisipelas, aii.
iétellM «I frioniMiM y in>i|tatai, f dMdiaiB, 1I*-'IIADB]P«
AGUA YBOFTAL DB ABB070, piamiada en varias Bznosfetonef 4 *
S í  «ífeIJi ^ lâ  mejor de todas Us conocidas para resteWcew*íeS¡áiJS^^ J, 
¡íímííí. H blancos a su primitivo color; no monona la ni la tepñ. «i 1
SÍLmíSaíifim ’Jl® ** Wteo si fuese la íreco endable brillaniinA. De vente en namAnimBmtam m . *. ”V.te sai C
m :
l í "
P á f l n á  e u s r f a
i i
?í‘. \i.
liüLSyLlHAR f  t i n a s  l i  l i l e  J u
M á l a g a
abogados
Armasa Pedro, A- Cartas Haes, 6,
Andana Praodsco, Cáiderdli de ia!BarcB| Pi 
Beeza Bmtllü. Harrería del Rey 18.
Barreré Prat jua», Moreno Mpnroy 3. 
Bilalet Utrera S? baatlád, í®an Prancfsco 15 
Ca'afat Jitnénen Enrique, Moreno Mnzón 15 
Díaz de Escobar Narciso, Cárcer 2. 
Domínguez Manuel, Ramón Fracquelo 3. 
Estrada Velasco Angül, DoctofDávIla 41. 
BetrsdaEstraáa José, Case pahnv 1.
F ernández Gutiérrez A., Duque Ja* 
^.ármol Contrsra Rafael. Granada 88. 
ioartin V^landia ^osé Cánovas C^stilto 16 
MapeUí Bagglo Enrique, Strechsn 2. 
Mérlda Díaz Miguel, Nosquara 7.
Murciano Muteno Joan Teimo 12. 
Naxarro Ber«aJid>, P^aze A'íuana 117. 
Nogués Rueda Actonib. Moreno Mézón 15. 
0rtegs Muñoz Benito, Fresca 6.
Olaiia Ottorio Miguel, San Juan 8.
Peralta Apeztegula Jusn, Alameda 40 
Peralta Buds^n Juan Luís, Alameda 49. 
Risueño Hera Enriuue. San Lorenzo .19, 
RbdHguez Miíficz Jañn, Moreno Mon?oy 2, 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Gutiérrez Francisco, Granada 61. 
S ^ r r í  Meílfido Luíss Huerto del Gondc 9. 
Vdzquez Caparrós Manuel, M. Larloa 7, 
AB0W08
parriUo y CompáfÚa, Doctor Dáyüa 2. 
Mirasol y Molina, Salitre 4.
Sociedad Anónima Cross, Alameda 28. 
a c a d e m ia  dIb c o ek eo s  y  tBLáOBAitos
Calle Prancifco Masó 7.
Maribianca 12, a.“
AFH.AD0B
Chamizo Francisco, Torrijos 8. 
agencias de informes 
alnformsidón Comercial, Carmen 58. 
agencias DE NEGOCIOS 
Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Solución, Victoria 2.
Agentes de comisión, transportes
t> Y DESPACHOS ADUANAS
Cubo Poez Joaquín, Postijgo Abades S. 
bazo Clemente, Carros_8. ^
GCru Manuel, Cortina del Muelle 23. 
ÍJallardo Enrique, Plaza de los MorosílB,
Gallego Ansar Juan, C p o sl
Guerrero y C.‘, San Juan de.Dlos 13. 
Huerta José de la, Adolfo S.Figüeroa. 
IKlesas Juan, Mesón de Vélóa 2. 
jSén dél Pipo Ricardo, Cortina Muella 63 
Ortlz y Mahin, San Bernardo «1 VíéJó lS. 
Manln, Rafael, Mérttres.
Pagés José, Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Stracháns 
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 18. 
Robles Enrique, Alameda Ptindpal 11. 
Rosillo Joaquín, AveniüalCrook©, 45. 
Taillefer Augusto, Alameda Principal 21. 
Vlllaplano y Manln. Plaza de MUJana. 
Vives Hermanos, Enrique Crooke, 33.
AGUA DE SODA Y QiSBOSAS 
«El Diluvio», San 
«La Catalanas’, ânla Rosa 7.
ALMACENES DE MAOENAS 
Gorpa Francisco, Molina Larlo 5.
Sobtiuos de J. Herrera Faiardo, Gaste*
lar 5.Hijos de P. Vallh, Doctor Dávila 45, 
^MACBN DE BOTELLAS V QARR̂ ONBS 
a! añoso Esteve® AnfSréa, Carmen
ALMACEN DE PAPEL :
Panelera Española, Nlcasio Calle, 7.
almacenistas de csrbaubs 
Anava luán, Cuarteles 38.
Pauce Méndez Pedro. Camino Antequera S 
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
admacbNístas de coloniales 
Simón Csstel S. en C.  ̂Marquéa22.
Hilos de F̂  Peñas, A'amedade Colón.  ̂
Soorlnos de J. Scrrera Fajmdo, Castelar 5 
Francisco Toneí, Fernán Q^aálea. 
Eduardo Femámíea, Marqués Panlega 31. 
Arroso y Morilla, Muro do Puerta Nueva.
almacenistas DE DROGAS 
Eduardo PranqueÍo,Saga8tan^
francisco Solis,




almacenistas de vinos ^
DIca Correa Eduardo, San Juar Dios 29. 
Garda Jiménea José, Andrés Mellado. 
González Alfonso, P.Sto. Domingo 28. 
París Ramón, Cañudo de San Bernardo 17 
Vállelo Hermanos, Dos Aceras 3.̂  
alpargaterías
Diez É^maresJosé, Carmen W.
Mancerá Juan, Hoyo de Espartero 1. 
Portales Juan, Calderón de la Barca 5.
aparejadores DE OBRAS 
Almelda Alcántara Luis, Terrijos 64.1; 
Ramón López Cisneros.
arquitectos
Qoerrero Strachan Fernando, M. Laríos 3.
ASOCIACION DE quintas 
Elanchard Fiandsco, Carmen 58, 
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES YCOTRES
Cinmona Juan de Dios, TOTrllos 22. 
sánh *ero Castro Antonio, Torriios 48.
; BICICLETAS
Garda Frâ **®°* 4̂uarciarra. bordados
Bordados conPortillo Tiesto SocüitA v»rw«capucm
***** bordadora a MAQtTBíA 
Padilla Francisca, Dos Aceras, lOi
. , boterías
Qcmzález *«Ifoaso,P. de Sentó Dom 
Qonzález Predio» ^
Café dd Caracoli, líaíj»
Café Imperial, Mai'qués d« Urlos 2.
Caté de la Marina, Ĵ®*»***® ®* c r o o S ¿  CSafé Náttiosd, Avenida de^E. Crooke 
Príncipe, Plázs de la Consíltudón 42. 
Senado, Duque la Yidorla I •
.Vinícola, Marqués dfl Ledos 8, ^
CALDERERO MECÍNICO
. CeróiJ Trujiito Frandsco, Don Cfistián 46.
pidriw gW s M oata»  Ih
callista
Bmxkel Charfes. .
López Anaya Francisco P. Constitución 1. 
LIBROS DÉ LANCE 
Frailes 42.
“ camiserías
' Casero y Toledpno, Car«'a}al.
Pérez y Vade, Marqués de la Paniega 17.
carbones '
Mena Alón José, Molina LkHo 5. - 
Molina José, Caldetón de la Barca 1,
Torres Rafael, «dameda 
Zalabardo Juan Manuel, Ssnte Luda 7. 
carhecérias
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
Garda Medina Viuda d«, Quillén Cas* 
ro 2
Garda Manuel, Torrijas 39. 
íQardaRafael, Alamos'5.
;PérezJim#«̂ ez Antonio, San Juan 3.
-pjnq Miguel, Don Juan Gómea 36,
RlC del Át^qa. Antonio. Carvajal.
Rom\n Manud. Carvslal 14. .
 ̂ carpintera
.. wyo Mameda de Carlos H«es I.
González Manuel, Alameda principal 11. 
Cerézó Miguel, Alameda de Colón 16. 
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Vlano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 17. Cv- 
CARRUAJES DE LUJO
La Malagueña. Alameda de Colón 8.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Clóméz RiCárdó, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE huéspedes
Victoria Rutina, Calderería 12.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, lEspecérias 40.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Moiero, Jara 33. 
cereales
Fauce Méndez Pedro, Camino Aictequera S. 
Hidalgo Manuel, Piaza de Arrióla Í4. 
Gutiérrez José, Pasillo Guimbarda 47. 
Martinéa Basilio, Alsmeda^j^rincipal 48. 
eSRERSA .
Escobar Zaragoza José, Mártires 3. 
CERRAJERIAS
Oarcla Martin José, Pasillo Guimbarda 1, 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14. 
CERVECERÍAS
Cervecería inglesa, Casaa Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Mafer^ Pastee Heredia. 
Mediterráneo, Marqués deLarios 10. 
Principe, Plaza de la Cohstittidón 42. 
Eccobár José, Paságe de Heredia 45 al 51. 
yarda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40. 
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METALICOS 
Días A. Granada 86.
COLSGlGS
Academia Cervantes, Carrasco 1. 
Academia, Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5. 
Academia de Correos, Maríbiancu, IS. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13 
Academia San Miguel, Alamos 19.
Centro Politécnico, Doctor Dávüa 25. 
Colegio Evangélico, Torrljoa 25.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem d i San Bernardo, Plaza Carbón, 35. 
Idem da San Fernando, Victoria 9.
Idem de S. Guillermo, Plaza de S. Pedro,2. 
Idem de San Hermenegildo, Akazabllla 17, 
Rosillo Qoaquf n), Avenida de Enrique Croo • 
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22. 
Idem de San Isidro, Angosta 2,
Idem de San losé, Carmen 97.
Idem de San José, Noblejá 2.
Idem de Santa Gracia, men 4Ó.
Idem de Santa Isabel, Alamos 17.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19. 
Nuestra Señora dé las Nieves, Nobleja 8. 
Idem de San Pedro, Puerta Nueva 5. 
Idem de San Rafael, Antonio L. Carrión, 18 
Idem de Santa María Magdalena, ideat 29, 
Escuela'doi Centro instructivo Obreró ré* 
pubíicano deH .” distrito, Garcerán 40. 
*8scudae Evangélicss, Ollerías 31.
COMESTIBLES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Cabello Francisco, Carmen 8,
Calvo Francisco, Paseo Redfng ?,
Campo Lino del, Cásteier 8.
Conde Miguel, Molina Lárío 2.
Conde y Teilez, Cisneros 49.
Cortéis Antonio, Cobertizo del Conde 2. 
Cortés Suárea Salvador, S. Juan de OIos49 
Fernández CManuei), Herrería del Rey 24. 
Oálvea Postigo Francisco, Aicazabilla 33. 
Garda Muñoz Rafael, Mármoles 59 
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Lucio, Sebastián Souvirón 32. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín Salvador, Torrijot 69. 
Heras Saturniho de las, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Migue], Beatas 33.
Márquez José, TorrMos 105.
Martin Oregorío, Hob 37.
Pardo Manual, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de iás, Cisneroa 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torríjos 2.
Rula Diago Agapito, Trinidad 2,
Rula Molina José, Oarcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
Rafael Rodríguez Martín, Caileionei 57. 
García Alcáraz Rafael, Paseo Reding 21.
CORREDORES DE COMEROO 
Fasic Francisco, Martínez de la Vega I. 
Gáñiez Quesada José, P. Guitubarda, 15. ' 
Gómez de Cádia Plácido, Torrijos 64. 
Marzo LombardoPrancisco, Strachan g. 
COmiONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo. 
García Caballero Juan,Guarte!e|o 2. 2." 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo de!. Marqués Paniega 4Q.
[ compañías DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle ds Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
CONPECCIÓN DE ROPA BLANCA 
ía  Novedad, Plaza de la Cónstitución 42. 
Navas Maria, Granada 27,
GONEITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chaparro Juan, Paseo Reding 7.
García Manin María, Granada 35.
Mandila Ruia Antonio, Carvajal 13.
S lnez Manuef, i'orrijos 114.quez Merino José, Santa Lucia 30. 
Moníoro lláartínez Antonio, Sta. María 17. 
Pérea Prieto Viuda de, R. Argentina, 52 
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
naquera y C, CViüda d e) C. del Muelle 21 
Bjerre (Andrés), A. Eoríqpe Crooke 21. 
Faequerson (Carlos), A. Enrique Cmohe 60. 
Gómez Chala (Pdiro),J. D. Barrisnída S6. 
Grosa y Compsdía ífeqérico). Canales 9. 
IngIada0oaquin)¡^ Barroso 2.
Morales Hijos da Ignacio, Alameda 13,
¿,;«c>Andreu3 y Compañía, ided 12. 
OssarBrfím,-Acera de';h9 Marínala,
' ■ PieaWJ Hermano», Carros Si- ^
R!éo4ipb!e» (P e to ) A. tíelntíqíie Crooke. 
RosillotJpaquin), A. c nriqjji®.Crooke. 
Vive» Herdano», A. Enrique Cróoke. 
CONTABILIOAO MERaNTlL WMPLIPICASA 
Papósiío, Tdrfüo» 113.
I nstrucción  q e  cámhüaqes y  carr^  '"■ ■ 
Herrero Alfonso'lQr4.
Ibarra Mánu©l, Piáaa- Tcrg®- Vieja 5, 
C Ó N sm ^s
Alem.in!a, R, Fromké,'Trinidad Qrund 7. 
Arfentina, Eñríqué MáHinez, C. Muelle 27« 
Awstfia-Hungfifi, Eoárígo’-iGarretj A. Co- 
lónS. ,
Bélgica,^Marlel Gíumíeaux, Paseo Fafola,47 
Boiívlí?, José Huelfh Secs Alameda, 9, 
Brasfi, F iastiíco Crocke Herid! f, Arricia 
num. 23.
Chile, A. de Burgos, Don Crisíiáa ti v 
Colombia, Max Gutiérrez Rubia, A, Enri' 
que Crooke Laríos, 65.
Costa Rica, Frdsper C. Lamothe, Caste- 
lar, 5.
Cuba, Luis Valdés Roig, Barroso 1 - 
Dlasmarca, Crlstióti Shol z, a . Co!óa 26, 
Dominicana, Perna^ao Laffore, Latios 3. 
Ecuador, Miguel García Morales, Alame- 
daj_40.
B. E y. U. de América, Robert Frazsz, 
Carlos Haes, 6. '
Francia, LouísSauti, Barroso 1.
F Grecia, Mathlat A. Huellií> A. Crooke Lu- 
líos, 69,
GuatemaS», Miguel Moreno Castañeda, A la 
medá51,
Haití, Aqípnio Barceló, Bolsa 1.
HolañdarG, Ván Dtilken. A, Colón 9. 
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Ci- 
lÓDlO.
Inglaterra, Montagut Viilleni, B arro so 
Cftalia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
fe Liberte, José Alvarez Net, Nueva 5.
Méjico, Jorgé Río de ía Losa. Ríos Rasa,20 
Mónaco, José Rodríguez Lsgunc, VientciT2 
Noruega, San Juaá de Dios, 19. 
fapsnil, Francisco Hidalgo Chicote, Plaza 
del Obispo 2 ' "
I^Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18. 
t. Peró, José María de Torres, 5. Agustín 10. 
f Portugal, E #íirdo Palanca, Carros 8. 
gRusia, Tomás Rcih, A t¡. Hies 4. i 
Sílvador, Jecidp'ro Gfoss Canudos 9. 
Suecia, Krauel, Esquííacho O,
Turquía, Jerónimo Guerrero, Moreno Caír- 
bonero. 4.
Uruguay. Albcrtr S. Mtíi¿z> Alamoi, 3, 
Venazuete, R. Navarrete Serr.ina, Barroso 
nñm. 10. .;
cuchillería
Castillo Luis del, Tbitiioá 12.
CORREDOR MARÍXíMÓ V ítLETAMBKTCí& 
Oscar Brlan, Acer» te Marida 13. 
CURTIDOS
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortía López Francisco, Duque do Riras i2> 
m m 0  BÍLINEANTk - .
Fernández del 'Villar José, Maa»rredo 3. 
Salazar Miguel, Tfinidái 1%.. ̂
»BKTI5T;{isS V
Blanco Antonio, Alamos 39.
¿Lozano Ricardo, Santa Luda í .
Meliveo Arturo, Laríos I, piso 2.% 
t Rufa Ortega Antonio, P. Constitóción 8. 
fG ra  Francisco, Comedlas 6 y 8.
DEPÓSITO DE| CAPE TORREFACTO 
Marca «La Estrel a», Torrijos 86.
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando d« Zafra 19 
DROGUERIA*)
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Leivs Antunez Juan, M. de la Paniega 4ii 
Martín Palomo M., Granada 83.
Feiáez Luis, Torrilos 78.
Pláden'aytópeBSj Horno 14. - ' . . ■
Hafner sto. wieuken, Torrijos 112, 
SyUÍTRieiSTAS
Sala» Cándido, Santa Lucía 10,
Viñedo Antonio, Molina Lirio 1.
' ENCAJES DE BOLILLO
Sarroso 10, porteril.
ENCOADBRHACfOMSS 
González Pérei tean, Hinestrosa 18.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
Maqueda FranKi»síf, P;Sí-P; Ateáatafa, 8f.
‘RStAídM 
Oimo José, Cister 2 . ; '
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
Rea! Antonio, Calle Nueva, 57.
EkPORTADOR£@ OE PESCADO 
Hidalgo Anuya José, San Juan de Dios 23. 
Martín Rodríguez Dii^o, Hoyo de Esparte­
ro» SI. ■ ■' ^  - '
EXPORTADORES QE VINOS 
garceió é Vteda ds-Tbirríl», M^lpíca.
Bueno y fiarmano José, Mendivii.
Burgos y Maesso Antonio, Don Crlsfláu 6. 
EgeayC.'^Mmiuei, Almansa. - 
■ .eSrret yC.'VHuería Alta, .
.IGroitof C*®. Federico, Canales'8^ ■
" Hilos ds Antonio Barciló, Maipíea 4. - ,
pménes y Lamothe, Plaza Toros Vieja l7.: 
'fo u e i Carlos j., Esquílache 12.
López Hermanos, ^aiama'íiea 2.
Lójtos QuMcO''í^jes,Don¡íñ|
' /Moreno Mazó» Hijos,,Dr.. P'
.' Nageí Dlsdlér' Hermanó»,
Frías y C,* Adolfo* Reding. 
llamos Power José. Coustoiu;l9t°
, R«InyC.^m■DáViiBV ' ■ '
Rute y Albert, Ésteva 4,
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figuoroa 2 
Jolano Ernesto, Lteno Doña Trinidad 12. 
forré) de Adolfo é Hijo, Paseo Tilos, - 
f  Líricas DE AQUARDisN’rBS 
ñl'i 3dí« Pedro Mómüs, Llano Mariscal 8. - 
Péiez.Marin Salvador, G i^sia l 8.
Viuda á hijos dejosé Sureda, 3íruehan | .
FABRICAS DE ALFARERÍA'' 
á[art©8 Moreno José, Ermitaño nfem. 21. 
fiuáa.do LuteMoriUó, Puerto Parejo 19̂ ' 
Rodríguez Fernán^, Montaffiq 9.
FABRICA Oa
M esm a RIeümont ManMi Nicolás 23'
 ̂ fabrica DE CAL Y ALFARERIA .....
inda de Juan Dominguga, Camino Suárfei'/ 
■ fabrica os SAMAS 
’S ttsobsr, RMa©!, Compañía 7.
fabricas DE CHOCOLATES 
.¿ampos Eduardo, Mártires 27.
Rasen Eugenio, depósito, Granada 21 
FABRICAS DE'BSIUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7, 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18, 
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRIO  ̂DE GASEOSAS 
«La Andaluza», Postigo á« Arante 12.
«La isla», calle de San Agustín 12.
FAPRICA DE HARINAS
^RoMán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2, 
FABRICA DE JABÓN
Aceitora Malagueña, Aluíeeda principal 48
FABRICAS DE'NIEVE
> Ochoa José, Postigo Arance 17.
I^Oálvez Rula Mariano, Alamos 5.
FA8MACÉI3TICX)a
^Ar^ondllo Antonio, Matiblánca I, 
fe. A rspniillo Cipriano, NIeesio Calle t. 
C arreñ a  Antonio, M. dé Laríos 12,‘
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. í 
Peteez José, Torrijos m  
I Morel Rivero Franeisco, Puerta Nueva 57.
froloMfMonftelAgustíu, Carvajal?.
I Ramosljteríel Migué!, Santa María 7. ;
i Rio Guerrero Francisco M.Panlegá’22.
%if08.
ArrJbére y Pascua!, Santa María IS.
g r̂pinqueio Antóliu, Nueva 4 í, '
Ooux Julio, Satvago 12,
Guerrero José, Marqqfe de Larios 
Luque Sánchez Antpnio/M. Pááiegá 43, 
Jlminez Sixto, M. de te Paniega, 47. 
^dri|Uf?i Hernundo,. Saaío» 4, y .qnuii.
TeatSwiry Pedro. Msrqui» de Larlo» 8,
FONDAS
¡telón®* .Mercedes, aMMhea Pastor 2.
La» Tres Naciones, Marín (iarcía, 18, ,
López Demetrí:o,.Liborío'G»!rcte 12. ■ 
López Emilio, «El Loun%»i Mártires 7. 
López Emilio, «El Hápidíj», §upstA  I.
Hey Manuel, Antonlé Luis G ^flén 18, 
píÉITAB YI.BQ0M1KES
f  «mánáes Nprbsrtp, mercado Alfonso 3GI.
• Gómez Gonzálea Francisco, Mem, '' ■
González y Coníreras, !dém.
Garda Almendro Enrique,
Fundas PARA BotMAA8
Garda José, Ollerias 17.
:a KINERARIAS.
Anaya Enrique, Mosi|iiera 3.
Bacó Arturo, Auto®!© Luis CarriÓR, 17* 
CabreraJulio, Nosquéra 19,
Miranda Cuenca y C.“, P. San jnliia 
San Cayeteno, Mosqusrs; l í .
FüNDiqONSS,
Bernal y Ouzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14,
I, Ojeda Pacheco Mr^núe!, Palo Dglce. '
ORAiteDÓRiia} “
. Areta Pascual, Plaza Mártires a. 
Somodevllís josé, | .̂ Argentina 48 v as  
tiUARNlClONERÓS
Cerezo Hcríuauo, Aiameda 28, DoríBi
Rivas Sánchez Manuel, Airiote i?™*'
Toro Juan, Alameda 7,
gramófonos Y DISCOS 
^ 0 sa Francisco, Cánovas del Castillo 48.1  
HABÍLitAlDOS DE CLASES PASIVAS’/ 
g Caracuel Medina Blas, Moreno Mazó» ¡a. 
I  Nido José de!. Ctetcr P.
hierros osados
gravo Rui», Plaza Aurora 9. ísbert Santamaría Tomás, San Jacinto S,
; HERRADÓRBi:. ’/ ^
Diez de IÓ8 Ríos Manuel, Capuchinos 47.| 
HidaSgo Mor» Fetlpcj, Camino Anteqúefs 3 
Rodríguez t ó e z  José, to rré  fle S. Telmo. 
bantaniaría Francisco, Domínguez A'ríla 18.
■ IMPRENTAS • ’-' íí,
r-Superviciie José, Atemeda'PíIacípal 42.
L gstabrans Etermanos,. Agustíd, JBáre|o U> 
inobnibrós
■ :Dlaa Peierjsfefl'f?BWét^*Alaméda.’26. 
Â W.ern«;‘r Leopoldo, San Lorenzo 11.
• ■■■SOyBsIas''''
.G a rd a  Fí^mándea Antonio, San Agastia 1<S 
^P are ja  Juan, Nueva 40* .
:^Merra Federico, drxnada 9 ni 45.
táBlÍRAtORibs
Lusa Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M: Paniega 22,
. ?“ ' " MBRERíAS -
Duarte José, Gmnada 43. 
í!s»as Beltrán Bnríque, Marqués Laríos 7,
libros rayados
mp8 Janer José,,San Jua» 78, 
nchéz Ricardo. Repábiiea ArgenttnsSS,
LAMPISTERIAS
Cuadrado PraUdsco, Plára Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4. 
OarciaFachécó., Trinidad Gruad 19.
Viuda de S. |úah tía Dtea,
<̂9 íiSrío» 7.'
Pozo Párraga Rafael, A. Luis (terríós S.
MÁgUlNAS AORICOLAS '
fijlrasol y Molina, Saíistre 3.
MAQUINAS DE CÓSER 
Compañía Fabril SiUgér, Anee! 1. 
Mttivmal La, Gigantes 12.
maquinas DE ESCRIBIR
i e  copian documentos, Móntalbán l bis.
Se hacen rroaradonesiíqri» Verde 7. 
pMvor, Bolsa I.
Marmolistas
Baeza Viana Ráf«Sl, Santamaría 17,
Ca i;
Sáncí
Atemos Saníaelte Enrique, Ciiter 5. 
Argamssüla Atóralo, A. L. Carrión !@. 
^ o r t e  Gómez Fwncíscó,. M- Rapiega 41, 
‘'̂ ‘•'Ciads.ldRocalRateel, M r-’*'̂ -
gómra p itia  Adolfo, Piara Aduana l í 8. 
©nardefio L am a^ustín , áaníamaría 7. 
Impellitierijosé, Santamaría 17 y 19. 
Laaárrara Pablo, Granada 84.
tynares Enriquea Antonio, L. Veláaquea S. ' ™ M. MonroyS.
d ^ p ía d lá r to lo m é , A. S. Crooke 97. 
pelt San» Ramón, Martínez la Vega 17. 
( Arrabal Migue!, Trinidad Grande, 
gteera Francisco, ^bastián  Souvirón 28. 
ipdrteueudel PlnoJosó, Torrijos 48.
. ^ e h r a  Alcoba Eteiftío, Mártires I7.| " 
filiar Urbano Antonio, Strachan 2. 
^labardaZoflo Tejón y Rodrigue» 31. 
^gnote Wunderifch Joaquín, TorrÍjo»'69 
>  mecánico electricista 
P respo Adolto Pjaá. Bledmas 12.
. modista DE SOMBREROS 
E^orido Aaa'María, Marquéis dé' U rlos 9,
■ : MODSSTA|'̂ "“' i:';'/ ■
SterraFornándea Marte, San to o d g so  10 
Padilla Francisca, Dos Aceras ID,
-  : ,;pfDU8AS?VLQa5A
Romero Josó, Marqués da la P a a t a .  
Rodríguea Csrmsn, .Bolsa 8. -  ■
Martín Félix, Granada 88.
.ÁrteaPpl
a s ? . . ' ' ? »
Carlos i á r a l  
Díaz T ra illa  Francisco, M. de Lárloz ñ 
HqweroSéVlSl® Antonio, M Carboítero 2*
, *
Green Ricardo, Píazaidel Siglo.
i?®®**" S. en C., Granada 31'
^óPéa Planas José, Granada 64,
ORTOPEDIA
Jíménez^aenca Ramón, P. s .  Praucísco?.
■ , -  ̂ ^ .Í’̂ DERIA
Rueda losé, Tórr|loi 
Pigsro CuEdíado Narciso, Granatía 
phrPumrbia *'
Delgado José, Torrijos 91,
^  ,  -PAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvar»a^o»é,^teza Constitóció^
Jiménea Victoria, Poaó del Rey 1
peluquerías ’  '  ’ '
Jorge y ^v aréá  Alfredo, Santa Líete ir
13 J s l í91914
PROFESORES DE 1DIÓA5A8 
KAIstiara Francisco, Alameda 35. 
flHauiponle Fierre, Calderería 9.
S^Dr. Hoéfrighíar, Granada 46 y 50;
Vega d®l Castillo Martín, Beatas 25. ___
PROFESORAS EN PARTOS ■
Osatia de Garda Francisca, Moreno Mon> 
roy80,
I Ú M olm é  O o » S ^ ^ &  Cba«tRpf5óa I . 
I '■ ^ tram bssagass Exígmo, R ,'A ^!w ías p5. 
SHárirero Leán,.G tecro»j5. ' -
' íEopsa BÍa?,Litiá'd8 vfel»*qt!lis'3';‘
e  Luque y Afapda, República Aígaáítes'4. 
f IMuldonado Juan, Miiiirb d@ Puerta Hueva S. 
: iJ  ̂ mmotojO/ABíonfó, (lanada ! . í   ̂ ‘sarmoiejo uu io. KMm&mu 
^^áréja Salustiano, Plaza Constitución, 9. 
Revuelto León, ^Grtm'a'ds 34 «S'40.':: '
. ■ ' RELOJERÍAS ,
l«ífaQlatlo8,Dosto.vÓávHa.
£ Dominguéa J^dró , Marqués Psáiega SS, 
Martitloz Earfíjua, Píá'*a'C9n*ÍÍtti0iórae 8.
■' 'RabónAntonfbwÓlterías 23. .
. gscheíto Francteco,'Granada 
■' Paster AntQuiq/Mármoíes-38* c ,
. ^^it'ezMatoós José, CúartelésTT^jEsteva I . .






RE3TAüRACldN DS COADKüái Áí. OuSQl
Muñoz Enrique, Peña 2?.
SASÍ̂ RÉglAÉ,'
Barrates Manuel, Mártírés 6.
JSrun Carlos, Carvájai.
©anteno Péx-ea Joaá, Strachan 1.
R .P^EOIlPip Granada 63.~Ropas hechas, 
i  jHermanos de Pablo, Nueva !6 a! 20.
Moreno Juan de la Crua.P. de Aivarea IOS. 
0*?^ean José, Hueva 18 y 20.
Pafazón Muño» Antonio, Marqués Paniega.
■ RamosJiménez Salvádori Hueva’60.
1 iáenBS%lix-S.’en.C.,í^gaátá*á¿' '
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.«
Jti^esedo Prieto Cayetano, Carvajal 28. 
Sánches Rafael, R^asaje D. Luciano, 1.
SOCIEDAD DE SEQURÓS ’
j^«L«íHprd^ »Dorr;y Lehsteai, Sánchez Pas-
■ r  % te q ía  La, G lgáW sJ?. .
i, Aílattsa La. TriuÜád'Qrtind'24. ' '
; Allteñee, Atemods de Haes 6.
ElDia, átr£ciia%J'.' '
“ Generaí acddent are lífe, Plaaa Cortes dewAufXi . .
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6, 
Gresham La, Marqué» de Lado» 4, 
OverpoQl and Lqndon and GSob'e, Tfc’ón 
Rodríguez®. ■
Sóuviróa 4 y 6. 
de Lariós 7,EgÍRLa, Pp^pji Dulces J28,
■’í S S r ® d e . - : l a  Vega i. Unión y Fénix Español, A. Cario» Haas,
.sombrererías
V j ' í  K i Manuel, café.
CARTAMA (ESTACION) 




ú Domínguez Madera Rafael, Café Restaurants 
CORTES DE LA FRONTERA 
Calvo Antonio, calle Real, harberfa. i;. 
ESTEPÓNA
“ Fernández ̂ Imón, salazón de pesca do. 
g  Jerez Marráólejo Miguel, médico. , „ 
Jiménez Juan, café. 
i  Moreno Guerrero EMego, comisiones 
; Narvaez M anuóíj^gjros d^yída.
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos^ 
V M(3NTEJAQUE ^
Furest Manuel, chacina al por mayor, 
Sánchez Orellana RafaéL cosechero da vi 
■o», tebrícatóa da aguardientes y da «mfolL 
do,». i';
■ .RONDA
I 'Cabrera Loyazaiqsé, médico.
Cid Ignacio María del, eomMoqes, . - 
Hoyos.Manuél, albardóneriaytálabartiils 
aiartfn Guerrero Francisco, procurador, 
Mommo Lozano Mánáal, abogado, ' 
Montero Sterrá Isidoro, abogado. 
P isc^allejo  Frahcfsco, edustorte,
S ü e ^  Ortega, banqueros y tejidos,
Venmra Martínez Antonio, «bogado,
VÉLEZ-MáLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
¿ Moré! Manuel, (andacía, Piedad 7.- —w- • •WWMM a a
M @ F @ a d o
Acelte%fk^ollm ^
Frasco, da ll'SO a 12pesetas los ¡ 1 1¡2 idetal f |  
' Áfreckús ^ r
Fino en sacos, de 80 Ü . A ptas. 22*50 los^ 
100 k».
Prlmera.de 60 Id. á otas. SI Id. id.
Segunda, de 50 td. á id. 20 id. id. < fl
Tercera, de 30 id. & 20 fdi idr
Alcohol
A 132 ptef. hecíólitru.
Almidón
2{2 kilos.
18^  p as teas
5‘75 á 8 ptas, id. Id.
Barco de 8 25á 8^30 ptas. ios 111|2Id.
Áffoces de la nueva oosecha
55°!!°? 38 lo» 100 k.
A%úcat íh  cüñü.
da primera, ái@f;|daa. u  M  kítoa-
Caña de segiinda, á 10'50 id. id.
c S S S S  ^ *4 Id. id,
r Í S ? . ■?* i r s p  M. i«.. laimOTHsiM c ; S a b 3 S S ^ „ a * S T . V ¿ 'S rCarrasco l^ rea  Etóique, R, Argentina 34. Pitones da 1.“ da I3‘25 é 13'Sfi 5*  '
M m l m
Vaneas Pedro,'M. Paniega 21
. R|®da.^i»,,Qííér|aa 32.
Sánchez Galíeko José, CaííeJoues S. 
Sandoval Juaa,(,,ausiao Churrlam)» •’*,« 
VAikLBR DE . '  *
. A. .Barnsl y O.» «  C  ,




MiVRíf Sánchra Manuel,'Arrióla 14,
TALLERES DE LAMPISTERIA
A. Berna! y C / , Tomás Harsdte l.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
^ 9óré», Cánovas Castillo 41. 
Viuda da Gomíla, Andrés MeltadoT.
^  f ®®' IPiNl'URÂ DE COCHES
^rivo G ^ríe l, Sargento 5.
^  Fgomo, Hijo da Juan, Pí«ra Cortes de C«.
TALLEÍ?!^ DE PlNTüííA
Osivea Mariano, Alamos 5, r?®*
■ VAPtolBSDECÓHCHfl ' - '
Ordóñra José, Martínez Aguiiur í j ,
' TEJIDOS ’
í««9 Gómez Ctercfa 23. 
rabio He?mauo», R, Argeuífna! Ifiki ra -> 
Jiena Félin, STagasía 3. ^ "* *** -
Casero y Toledano, CarvaiaL
^  OHQÜINTÓDSP.aiffiQ&jo
Fsmándsz Aguado José, M ariuGarda 14.
i  200 ptas. lo»«
l^ ía  Germám San Juan de Dios 28 Esiava toaqufn, P»» ^.
Medina Qarcííi Antonio, Aláteéda Vts Espejó Enrique, Grarailŝ íí̂ ®*̂ ®*̂ *̂ **
M ljrt ,  Mutllte W e M , 'm S S , U  P  t f  e S K S  c „ „ . , ,..íBasEssMfww^ »** í o , a °  coBd. I.
fáb?h®a Guap José, Granada ffij.
.... -PETROLSO .
pátárrcdoóa Atóoñió¡Traii£ 10*^
M '" ■ . ' ’
■'Iforceíto siofénoiocá!, ¡sabeíla Csíólica ib
PLATA láENESCa, .
p in e ro  Alefandiói Marqués d® Lar!©»
.’<J... PLATERÍAS; '
:|égofi3i S., Marqués deLárioá'l 
‘̂ Ijirte Leopoldo, (ganada 59.
™  Cueqito 4,
í^bóa Antonio, Compañía 29 y 31,
pmod«vil|a|o8é,R.ArguMtea 48 y 48,
Jo Marín del Diego, D octé Dávíía 54* 
•íínaAgudojQ|é,.Ganaea35. #  
uésada Carrasco Frañclscó, PÍaza Arrio-luini lo.
 ̂ procuradores,
a u s  ftíeléndez Emilio,, Victoria I.
HMAfí M% San Jmsu#  Dios 3¡, 
p i a r ^  mtrnn Diego,.iSan lerasrdq  3. 
^rquésGsrriaJkal, MartincáVí^  ̂
f c t o r o  dejosé, Torre»San B é rn ^ o  t  
p v a r ro  iaritonuetto» Antonio, Ó fsteM ^r 
ImcQ  de León José,
MoraMariín^j»*sí¿:';'‘--'-^ t , '
Alamos 5, ■
doña Trinidad Grund.
.u PROFESORES 03 CÁLIGRAFÍA
^ d  Pérez José, Cortina del Muelle W
CuvoyBeifrán joaqute^
fj^iiQhn Quintena Águsfín, Fiara itiigo 84.
vwtunana,
Jofó, T rri¡ó*5g[„ ' '  ■”
í S S s ® 4 ? ’ , l “ — .
Salabardo Zoilo, Tejón y Rodriga»» Bl
V E L ^  PARA BUQUES*̂ ** *
García Morales Antonio, Toetó® 13l
VETERINARIOS ^




Brescia Francisco, café y chacina
PSSÍifn p s e r v i d o  de Joches 
Castilto Cantos Antonio, guarnicioneí 
Gil Salvador, comestibles
comeatíbles.
Rodríguez Ruiz Juan. ,fa b ric a n ^ ^ '^ ^
« V., . „  A L O ^ A jw ^ ^ d e c h a c In
^pó!veaaSjBo5í^'—
¿'«da Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA' ’■ 5 ^
A?ífif calzado de tajo. ■A vil^ Qlrafdez Manuel, coloniales.
I S r  n 20, tocinería.!
Barrio Zambrana,José, colontete». *
Conejo Martín Francisco, aaoatarte
^  * MbrJci do ba-
( Capitán Moreno 2, coloniales
l Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza
Pezo Herrera Diego, médico. ®®y®*«** 
Roiqero Rojas Francisco^ curtidos.
Yotendla 53 pesetas tos 50 kflo»
Perro, 45 Id. id. Id.
Qicaos
Caraca», 370 á 430 pías, los 100 ks. 
^Guayaquis. í®5 Id. Id. id. *
Fernando Póo, 250 id. W, Id.
- Í 0 S :
Moka superior, dp l95<%
kftos.
S S S S iiK  ! “S*®*'*Of* *84 á 190 Id. Id.
ti® 170 á 180 id. Id. 
í'/3‘50 á l75  id.id, 
«aperíor, S^25 á 273 lüs ifóS
Tostado «sgunda, ds 2 á 2‘20 id. id.
. Cerealss
Trigo recio, pesetas a 14 los 44 fejios. 
rí»l *375 los 43 kMoI.
SShfííl P**»» ti 9 ios 33 kilo».
Habas cochinera», 28‘50 los JOO Míos.
Haba» mazagana», ó 29 tos ÍOO kilos*
*°* *08 Míos, ’í
flí5hí«*°* tia 30 á 35.w b a n a o s  finos, según cias^.
Bspsdac /
Madre clavo en g ^ ? *85 W. id. 
Azafrán puro, d^To á 7??JfSiíi*®® **** **** 
Azafrán d e tía rad »
Canela Ceylán, de 275 á 3‘50^to»jfin * 
gécertes de id.’ P50 a s*75 id íd  ÍPsram o». 
gara molida de 3»S ú 3Í50 V  
Fimiento molido fino d» oú a ra!?'
M 5 ira kitos, * tie 22 á 24 pesetas los.
Largas valencianas, 50 peseta» íon-i.n '
Corta8asíurtenasld.45id. Id Id ' «
„  Harina .J' i;
Recia de 36 á 38 ptKs. los ínn Lm ^
Blanca de 40 á 42 Id! 3d?íd *"
Sdemchiroá
^tíscados
S S 5 " í V “ ''‘" ‘* '®  ‘• < « * ,  , 6 a .
Idea? en, tomata Ídem, idem, á 20.
S  « S I J  ¿ S ‘|?  | “« « o  ¿ c
N egroág rane láI76 id  *' **í*>raA2‘501 
Idem superior en paquetes de i
Carburo de Oaicio en bidniB»B jo- j/
» , K * “  100 w iS f  “ w
eí raso., 
^ ^ ' p e h t e
Qaeso» /  
hiarca «Camjianas el
el kilo ptas. 2‘50̂  ' 
Idem de la crema *Dos Martiflos. p
Salchichón /
Vlch<Magemí>,el klIo, 6 pt "
, ^  u n  a
, g l ‘a t Í 8  e n  © g ta
sejEOK
